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POVZETEK 
Namen diplomskega dela bo preučiti in na strokoven način prikazati kako delujejo 
javna podjetja kot je Komunala Ilirska Bistrica, ugotoviti katere so posebnosti 
računovodstva v javnih podjetjih z analizo letnega poročila. 
Skozi diplomsko delo bo bralec podrobno spoznal kaj je javno podjetje, vrste 
računovodstva, posebnosti računovodstva v javnih podjetjih, slovenske računovodske 
standarde, računovodstvo v Komunalnem podjetju Ilirska Bistrica.  
Grafično bom prikazal analizo letnega poročila komunale Ilirska Bistrica in sicer:  
 bilance stanja ( sredstva, dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva, obv. do 
virov sredstev, kapital in dolgoročne obveznosti) ter  
 izkaz prihodkov in odhodkov ( prihodki, poslovni prihodki, finančni prihodki, 
odhodki, poslovni odhodki, stroški dela in finančni odhodki). 
 
Cilj mojega diplomskega dela je računovodska analiza javnega podjetja Komunala 
Ilirska Bistrica in primerjava z komunalnima podjetjema iz občine Postojna in občine 
Sežana. Z analizo letnih poročil narediti primerjavo, ugotoviti razlike in odstopanja pri 
izbranih postavkah ter analizirati poslovanje in uspešnost poslovanja Komunale Ilirska 
Bistrica glede na drugi dve komunalni podjetji. 
V diplomskem delu bom uporabil: 
 deskriptivna metoda, na podlagi katere bom opisal  pomen javnega podjetja, 
opredelil vrste računovodstva, posebnosti računovodstva v javnih podjetjih ter 
konkreten primer računovodstva v javnem komunalnem podjetju Ilirska 
Bistrica, 
 metoda slikovnega prikaza na podlagi katere bom že zbrane podatke v 
različnih bazah, prikazal v grafih, 
 statistična metoda na podlagi katere se bodo viri pridobljeni v poslovnih 
poročilih  obdelali in prikazali. 
 
Diplomsko delo omogoča boljše razumevanje značilnosti računovodstva v javnih 
podjetjih in v katerih posebnostih se razlikuje, oziroma kje se dopolnjuje glede na 
računovodstvo v zasebnih podjetjih. Z diplomskim delom je mogoč vpogled v letna 
poročila proučevanih komunalnih podjetjih in primerjava med njimi. Vidne so razlike in 
posebnosti podjetij v računovodskih izkazih. 
Ključne besede: javno podjetje, računovodstvo, računovodski standardi, 
računovodska analiza, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov 
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SUMMARY 
SPECIAL ACCOUNTS OF THE COMPANY 
The purpose of this thesis is to study and expertly present the functioning of public 
companies like the Public Utility Service of Ilirska Bistrica, in order to determine 
specifics of the accounting in public companies with an analysis of the annual report. 
Throughout the thesis, reader will get precisely informed about the public company, 
public company accounting types and specifics, Slovenian accounting standards and 
accounting within the Public Utility Service of Ilirska Bistrica. 
Graphics will be used to analyse the annual report of the Public Utility Service of 
Ilirska Bistrica.  
The graphics include: 
 balance sheets (assets, long-term assets, short-term assets, liabilities, equity 
and long-term liabilities) and 
 statement of revenue and expenses (revenues, operating revenues, financial 
revenues, expenses, operating expenses, labour costs and financial 
expenses). 
 
The aim of my thesis is to analyse the accounting in the Public Utility Service of Ilirska 
Bistrica, whilst making comparison with public utility companies from the Municipality 
of Postojna and Municipality of Sežana. By analysing annual reports I want to identify 
differences and variations of selected parameters and evaluate the business 
performance of the Public Utility Service of Ilirska Bistrica in relation to the other two 
public utility companies. 
In this thesis I will use: 
 descriptive method, based on which I intend to describe the importance of a 
public company, define accounting types and specifics referring to public 
companies, specifically the Public Utility Service of Ilirska Bistrica 
 visual display method will be used to graphically present the data collected 
from various databases  
 statistical method will be used to analyse and present the data collected from 
annual business reports 
 
This thesis provides deeper understanding of the importance of accounting in public 
enterprises and identifies differences between the public and private accounting. The 
thesis provides insight into the annual reports of analysed public companies, as well 
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as their comparison. I identified the specifics and differences among companies in 
relation to their financial statements.  
Key words: Public company, accountancy, accounting standards, accounting 
analysis, balance sheet, income and expenditure account. 
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1 UVOD 
Najbolj razširjena definicija, ki opisuje javno podjetje, navaja, da so javna podjetja tista 
podjetja, ki so povsem ali le deloma v lasti države ali lokalne skupnosti. Javno podjetje 
mora opravljati javno gospodarsko službo, ki deluje po principu javnega interesa, kar 
pomeni, da mora biti zagotavljanje javnih dobrin in storitev primarni cilj podjetja, v 
nasprotju z zasebnim podjetjem, kjer je primarni cilj doseganje čim višjega dobička. 
Javno podjetje ustanovi država ali lokalna skupnost z namenom zagotavljanja dobrin ali 
storitev, ki zadovoljujejo določene potrebe uporabnikov. Ustanovitelj javnega podjetja 
ima ključno vlogo pri distribuciji javnih dobrin in storitev tako, da so lahko dostopne 
vsem potencialnim uporabnikom, pod enakimi pogoji, česar trg ne more zagotoviti. 
Komunalna dejavnost je bila vedno primarno vezana na naselje, zato je tudi njen 
razvoj močno prepleten z družbenimi spremembami. Največje spremembe je doživela s 
procesom urbanizacije in vedno večjo rastjo mest in mestnih središč, kar je zahtevalo 
ustrezno komunalno ureditev najprej v mestih in kasneje tudi v drugih naseljih. 
Komunalne storitve spadajo med dejavnosti, ki so zakonsko opredeljene kot lokalne 
javne zadeve in so prenesene pod naloge, ki jih opravljajo lokalne skupnosti. Zakon o 
varstvu okolja določa, da med obvezne gospodarske javne službe pod okriljem javnih 
skupnosti sodi vrsta dejavnosti, ki jih uvrščamo med komunalne dejavnosti. Vse 
dejavnosti v okviru komunalnih storitev vedno ne spadajo v domeno javnih služb, 
ampak morajo izpolnjevati pogoj, da opravljanje določene dejavnosti temelji na 
zadovoljevanju javnih potreb, ki jih zasebni sektor ne more pravilno distribuirati.  
Računovodstvo je pojem za dejavnost, za katero je značilno, da zajema in ureja 
računovodske podatke, knjigovodsko evidentira in posreduje podatke, pripravlja 
raznovrstne računovodske izkaze, ki so lahko zakonsko obvezni ali pa se uporabljajo le 
v kot pomoč v poslovanju podjetja. Dejavnosti računovodstva sta tudi računovodski 
nadzor in nadzor nad plačevanjem finančnih obveznosti in izvajanjem terjatev. Z 
računovodsko dejavnostjo se srečamo v vsaki organizaciji, tako v zasebnem kot v 
javnem sektorju. Vsem podjetjem je skupno to, da je računovodstvo njihov temeljni vir 
informacij o poslovanju podjetja. Računovodstvo kot informacijska dejavnost tvori 
sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, 
računovodskega predračunavnja, računovodskega analiziranje sredstev, obveznosti do 
virov sredstev, prihodkov, stroškov in odhodkov ter računovodskega nadziranja. Vse 
našteto deluje kot celota, znotraj katere se zbirajo, urejajo, obdelujejo, prikazujejo in 
shranjujejo podatki o preteklih in prihodnjih pojavih. 
Tako kot v podjetjih zasebnega sektorja se tudi v javnih podjetjih ocenjuje analiza 
poslovanja. Ker dobiček ni primarni cilj javnega podjetja, ocenjevanje temelji na 
kakovosti opravljanja storitev in izpolnitve v naprej zastavljenih ciljev, poleg tega pa 
mora, čeprav je dobiček podrejen zagotavljanju dobrin, javno podjetje težiti k čim 
ugodnejšemu poslovnemu rezultatu. 
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Na koncu vsakega poslovnega leta mora javno podjetje pripraviti letno poročilo. Letno 
poročilo je sestavljeno na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Slovenskih 
računovodskih standardov. Posebnosti, ki se pojavljajo v letnih poročilih javnih podjetij, 
so opisane v SRS 35 – računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb. Letno 
poročilo je sestavljeno iz dveh delov, poslovnega poročila in računovodskega poročila. 
V računovodskem poročilu je predstavljen računovodski izkaz za poslovno leto, v 
katerem so razkriti bilanca stanja, poslovni in finančni izid in izkaz gibanja kapitala. V 
poslovnem poročilu javno podjetje predstavi dosedanje delo, dosežke, nadaljnji razvoj 
in cilje, h katerim stremi v prihodnosti. 
Cilja mojega diplomskega dela sta računovodska analiza javnega podjetja Komunala 
Ilirska Bistrica in primerjava s komunalnima podjetjema iz Občine Postojna in Občine 
Sežana. Z analizo letnih poročil načrtujem izpeljati primerjavo, ugotoviti razlike in 
odstopanja pri izbranih postavkah ter analizirati poslovanje in uspešnost poslovanja 
Komunale Ilirska Bistrica glede na drugi dve komunalni podjetji. 
Diplomsko delo sestavlja pet poglavij. Prvo poglavje predstavlja samo javno podjetje, 
njegove značilnosti, razloge za ustanavljanje, delovanje in financiranje. V drugem 
poglavju je izpostavljen pojem računovodstva. Tretje poglavje se osredotoča na 
značilnosti računovodstva v javnih podjetjih in na predpise ter standarde, v katerih so 
navedene posebnosti. Četrto poglavje predstavi Komunalo Ilirska Bistrica, 
organiziranost, dejavnost in financiranje podjetja. Peto poglavje vsebuje praktični del 
diplomskega dela, v katerem je z različnimi analitičnimi metodami izpeljana primerjava 
med Komunalo Ilirska Bistrica, Komunalno stanovanjskim podjetjem iz Sežane in 
Kovodom Postojna. Predstavljena je analiza računovodskih izkazov, kot so bilanca 
stanja, prihodki, odhodki in poslovni izid. 
V zaključku so povzete glavne ugotovitve in razlike med komunalnimi podjetji, ki 
izhajajo iz analize letnih poročil. 
Namen upravne znanosti je proučevanje in raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj 
različnih znanstvenih disciplin o fenomenu uprave, zato da se izboljšata organizacija in 
delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega delovanja. 
Namen upravne znanosti je proučevanje in raziskovanje uprave ter sinteza spoznanj 
različnih znanstvenih disciplin o fenomenu uprave, zato da se izboljšata organizacija in 
delovanje ter zagotovi učinkovitost njenega delovanja. 
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2 JAVNO PODJETJE  
Javno podjetje ustanovi Vlada oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti republike 
ali lokalne skupnosti ali pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to ni 
v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno (ZGJS, 25. člen). 
Številnim vprašanjem, ki se v zvezi z javnimi podjetji pojavljajo v praksi in ki so 
specifična za javna podjetja, botruje prav pridevnik javno, ki tudi nepoznavalcu pove, 
da se za terminom javno podjetje skriva nekaj drugega, kot je »običajna« gospodarska 
družba oz. podjetje. Če ne drugega, je mogoče sklepati, da naj bi za javna podjetja 
veljal drugačen, to je javnopravni režim (Ferk, 2007, str. III). 
Javno podjetje je po Zakonu o gospodarskih javnih službah posebna 
pravnoorganizacijska oblika gospodarske družbe, katerega ustanovitelj je RS oziroma 
lokalna skupnost, lahko pa se ustanovi kot podjetje z vložki zasebnega kapitala, če to 
ni v nasprotju z javnim interesom, zaradi katerega je ustanovljeno. 
Javna podjetja se od gospodarskih družb razlikujejo po tem, da opravljajo gospodarsko 
javno službo ali monopolno dejavnost, ki je določena kot gospodarska javna služba. V 
javnih podjetjih direktorja družbe imenuje ustanovitelj; za področja, ki se nanašajo na 
položaj javnega podjetja in jih Zakon o gospodarskih javnih službah drugače ne ureja, 
se uporablja Zakon o gospodarskih družbah. V gospodarskih družbah, ustanovljenih po 
Zakonu o gospodarskih družbah, direktorja imenuje nadzorni svet oziroma upravni 
odbor (http://www.mf.gov.si/, 12. 8. 2014). 
2.1 USTANAVLJANJE JAVNIH PODJETIJ  
Pravnoorganizacijsko obliko javnega podjetja še vedno ureja 25. člen ZGJS, ki ga je 
delno spremenil 153. člen ZJZP, tako da se zdaj glasi: »Javno podjetje ustanovi Vlada 
oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti republike ali lokalne skupnosti«. Ob tem 
še vedno v celoti velja 28. člen ZGJS, ki  določa, da se za vsa vprašanja, ki se nanašajo 
na položaj javnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma 
gospodarskih družb. To pomeni, da se za javna podjetja še vedno uporablja ZGD glede 
tistih vprašanj, ki niso urejena v ZGJS ali ZJZP oziroma področnih zakonih. Večina 
javnih podjetij ima status javnega podjetja, podeljen s posebnim področnim zakonom 
ali odlokom lokalne samoupravne skupnosti, ki določa, da se določena dejavnost 
opravlja v režimu (obvezne/republiške) gospodarske javne službe ter da se za ta 
namen ustanovi javno podjetje kot izvajalec gospodarske javne službe. Status javnega 
podjetja je praviloma opredeljen tudi z aktom o ustanovitvi in/ali statutom javnega 
podjetja (Ferk, 2007, str. IV). 
 
Motivi za ustanavljanje javnih podjetij se razlikujejo glede na cilje, ki jih njihovi 
ustanovitelji hočejo doseči. Čeprav se javna podjetja med seboj razlikujejo, pa imajo 
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vsa nekatere skupne značilnosti. Med njimi so pomembne naslednje (Kavčič in Smodej, 
2003, str. 95): 
 
 javna podjetja zasledujejo pri svojem poslovanju na eni strani ustvarjenje čim 
večjega splošno blaginjskega učinka, na drugi strani pa hkrati tudi čim večjega 
dobička; 
 njihov edini lastnik ali vsaj pretežni lastnik je država, ki je večinski delničar in 
preko tega v celoti nadzira njihovo delovanje; 
 imajo določeno stopnjo samostojnosti, ki je od podjetja do pojetja različna, 
odvisno od tega, za kašno vrsto podjetja gre oziroma za kakšno panogo 
dejavnosti; 
 so komercialno aktivna, kar odseva željo po maksimiranju dobička in 
minimiziranju stroškov ter maksimiranju družbenih interesov.  
 
Iz teh opredelitev izhaja tudi vzrok, zakaj mora država vplivati oziroma usmerjati 
delovanje javnih podjetij, saj morajo javna podjetja skrbeti za uspešno in učinkovito 
poslovanje in hkrati delovati tako, da so zagotovljeni temeljni družbeni cilji in interesi.     
 
Med najpomembnejše vzroke ustanavljanja podjetij se štejejo naslednji (Glej Kavčič in 
Smodej, str. 96–97): 
 
1. popravljanje napak tržnega mehanizma; ta vzrok se šteje kot najpomembnejši 
pri ustanavljanju javnih podjetij; ko trg iz določenih razlogov ne dosega 
najboljše alokacije sredstev glede na dane vire in tehnološke možnosti v 
gospodarstvu, je s strani države smotrno ustanoviti javno podjetje, ki bo s 
svojim delovanjem popravilo tržno napako;  najpogostejši dejavnik za 
nepravilno delovanje trge je obstoj naravnih monopolov; 
2. prerazporeditev bogastva; ta vzrok se povezuje z pojmom javne dobrine; z 
ustanovitvijo javnih podjetij država zagotavlja, da bo le-ta dobrina zagotovljena 
vsem potrošnikom pod enakimi pogoji in po enakih cenah; 
3. spreminjanje strukture koristi; 
4. uresničevanje makroekonomskih ciljev države; k takšnim ciljem prištevamo 
razvoj manj razvitih delov države, zmanjševanje brezposelnosti, razvoj 
posameznih vrst proizvodnje itd.; 
5. uresničevanje političnih ciljev; 
6. reševanje ekološke problematike; ker zasebna podjetja v glavnem delujejo v 
smeri nižanja stroškov in povečevanja dobička, se z ekološko problematiko 
ukvarjajo le toliko, kolikor so prisiljena glede na zakonske predpise. V primerih 
ko ima določena proizvodnja prevelike negativne posledice na okolje, država 
regulira takšno proizvodnjo bodisi z zakonodajo ali pa z ustanovitvijo javnih 
podjetij.  
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2.2 NALOGE IN CILJI JAVNIH PODJETIJ 
Javna podjetja so v večinski lasti države, zato so večkrat na udaru javnosti, kako 
uspešna so oziroma kako uspešno je njihovo poslovanje. Številne raziskave so 
pokazale, da so javna podjetja v večji meri neuspešnejša kot uspešna. Vzroki za 
neuspešnost se nahajajo v slabem operativnem vodenju, investicijski politiki in 
načrtovanju.  
 
Delovanje javnih podjetij je prvenstveno usmerjeno v redno in kakovostno 
zagotavljane javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi pogoji dostopne vsem 
uporabnikom. Iz tega pa izhaja specifičnost javnih podjetij, da se soočajo z zahtevami 
trga in države. Javna podjetja morajo delovati kot učinkovite poslovne enote s 
poslovnimi cilji na eni strani, na drugi strani pa tako, da so doseženi družbeni cilji. V 
praksi ti cilji navadno niso skladni (Cerkvenik, 1998, str. 151). Čeprav je javno podjetje 
komercialno dejavno, njegov glavni cilj ni pridobivanje čim večjega  dobička, pač pa 
upoštevanje javnega interesa. Opravlja namreč dejavnost zagotavljanja potreb 
uporabnikov, kar pomeni zagotavljanja javnih dobrin in storitev, zato mora biti 
pridobivanje dobička podrejeno temu cilju (Pličanič, 2004, str. 8). 
 
Država kot lastnica ali kot večinska lastnica določa: 
 obseg in dejavnost javnega podjetja, 
 ceno izdelka ali storitve, ki jih proizvaja oziroma izvaja javno podjetje, 
 odloča o naložbah v javnem podjetju, 
 odloča o uporabi čistega dobička oziroma o poravnavi izgube, če jo podjetje 
ima. 
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3 OPREDELITEV RAČUNOVODSTVA 
Teorija ponuja več precej sorodnih opredelitev računovodstva. V osnovi velja, da je 
računovodstvo dejavnost spremljanja in preučevanja denarno izraženih pojavov, ki so 
povezani s poslovanjem nekega poslovnega sistema (Milost, 2002, str. 11). 
 
Pri računovodenju nas zanimajo le računovodski podatki in računovodske informacije, 
ki se nanašajo na gospodarske kategorije pri poslovanju v širšem pomenu. Če 
gospodarske kategorije opredeljujemo tako, kot so najbolj zbirno predstavljene v 
računovodskih izkazih, imamo opravka s sredstvi, obveznosti do virov sredstev, 
prihodki, odhodki, s poslovnim izidom kot razliko med njimi. Vse te gospodarske 
kategorije so izkazane v denarni merski enoti. O računovodskih podatkih in 
računovodskih in formacijah potemtakem govorimo, če so neposredno izražene v 
denarni merski enoti ali pa vplivajo na takšno izražanje (Turk et al., 2004, str. 18–19). 
 
Računovodstvo kot pojem je sestavljeno iz dveh delov (Dobeic in Kolarič, 1994, str. 
13–14): 
 
a. računovodsko spremljanje poslovanja, ki zajema: 
 računovodsko predračunavanje ali načrtovanje in 
 knjigovodstvo z računovodskimi predračuni; 
 
b.  računovodsko preučevanje poslovanja, ki zajema: 
 računovodsko nadziranje in 
 računovodsko analiziranje. 
 
Računovodsko predračunavanje obravnava podatke o prihodnosti, knjigovodstvo je 
usmerjeno v preteklost poslovanja podjetja in k sestavljanju računovodskih obračunov, 
računovodsko analiziranje se ukvarja z ustrezno vrednostno prikazanimi in urejeni 
podatki, ki jih predvidevamo v prihodnjem poslovanju, računovodsko nadziranje se pa 
ukvarja s presojanjem pravilnosti poslovanja in posledično z odpravljanjem morebitnih 
nepravilnosti. 
 
Knjigovodstvo je posebna vrsta evidentiranja poslovanja. Gre za spremljanje 
poslovnih dogodkov, ki vplivajo na stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ter 
na pojav odhodkov in prihodkov. Za knjigovodstvo so pri tem zanimivi le podatki o že 
uresničenih poslovnih dogodkih (Milost, 2002, str. 15). 
 
Knjigovodstvo zajema celotno poslovanje nekega podjetja in prikazuje njegovo celotno 
delovanje. Celotno poslovanje pa je lahko zajeto le ob pogoju, da so vsi poslovni 
dogodki izraženi na primerljiv način oziroma da med njimi obstaja skupni imenovalec. 
Tak skupni imenovalec je denar. Podatke o poslovnih procesih in stanjih knjigovodenje 
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zajema iz pravilno sestavljenih in podpisanih knjigovodskih listin. Takšne knjigovodske 
listine imajo lastnost pravnega dokaznega sredstva. Knjigovodstvo, formalno in urejeno 
evidentiranje podatkov, je vodeno po predpisani obliki in upoštevajoče določena 
načela. Knjigovodenje je torej na popolnem zbiranju ter ustaljenem časovnem in 
stvarnem urejevanju podatkov zasnovano in olistinjeno in strogo formalno razvidovanje 
vseh že nastalih posamično opredeljenih poslovnih procesov in stanj, ki zaradi izražanja 
v denarni merski enoti omogoča oblikovati sliko o celotnem preteklem poslovanju neke 
organizacije v širšem pomenu (Turk et al., 2004, str. 22). 
 
Računovodsko predračunavanje je usmerjeno v prihodnje poslovanje podjetja. Pri 
predračunavanju gre predvsem za vrednostno spremljanje predvidenih sprememb, 
pojavov in stanj. Podobno kot pri knjigovodstvu se mora tudi  računovodsko 
predračunavanje v popolnosti opirati na popolnost zbiranja podatkov, kar pomeni 
popolno obravnavanje vsa predvidena stanja in spremembe sredstev in obveznosti do 
njihovih virov ter vse predvidene pojave prihodkov in odhodkov. Zbrani podatki morajo 
biti metodično usklajeni s kasnejšim knjigovodskim urejevanjem podatkov, saj lahko le 
tako lahko primerjamo predračunske izide z dejanskimi. Rezultat predračunavanja so 
računovodski predračuni. Le-ti so sestavljeni za notranje potrebe računovodenja v 
nadaljnjih stopnjah njegovega delovanja ali za potrebe drugih uporabnikov znotraj ali 
zunaj podjetja. 
 
Računovodsko nadziranje je tretji sestavni del računovodstva. Nadziranje pomeni 
dejavnost, ki se ukvarja s kontroliranjem pravilnosti in odpravljanjem nepravilnosti. Za 
takšno presojanje so potrebna ustrezna merila. Osnovna naloga nadzora je ugotoviti, 
ali je dejansko stanje sorodno tistemu, kar bi moralo biti. V primeru, da ni tako, si 
nadziranje prizadeva napako odpraviti. Računovodsko nadziranje je presojanje 
pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih in računovodskih 
informacijah; poteka kor kontroliranje, ki je povezano s knjigovodenjem in drugimi 
sestavinami računovodenja, ali kot revidiranje (Turk et al., 2004, str. 31). 
 
Računovodsko nadziranje delimo na tri vrste: 
1. pri kontroliranju so predmet dela sprotno nadziranje pravilnosti podatkov in 
kontrola sprotnih poslovnih stanj ter takojšnje odpravljanje ugotovljenih 
nepravilnosti; kontroliranje preprečuje nastanek napak pri poslovanju, ker 
sprotno primerja izvajanje s predpisom ali dano nalogo; 
2. revidiranje ločimo na notranje in zunanje: namen notranjega revidiranja je 
ugotavljanje optimalnosti delovanja posameznih poslovnih funkcij in, če je 
treba, predlaganje različnih solucij za njihovo optimalnejše delovanje; zunanje 
revidiranje opravljajo osebe, ki niso zaposlene v podjetju; vloga zunanjega 
revizorja je, da skuša ugotoviti, ali predloženi računovodski izkazi kažejo pravo 
sliko o poslovanju podjetja in tudi izda poročilo o svojih ugotovitvah; 
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3. naloga inšpiciranja je ugotoviti, ali je bilo poslovanje podjetja v skladu z 
veljavnimi zakoni in predpisi; inšpektor si lahko za svoj nadzor izbere celotno 
poslovanje podjetja ali pa se lahko osredotoči le na nekatere njegove 
podsisteme. 
 
Računovodsko analiziranje se ukvarja s presojanjem ugodnosti poslovnih procesov 
in stanj ter predlaganjem izboljšav.  Gre za analiziranje, ki temelji na računovodskih 
podatkih (Milost, 2002, str. 21). Analiziranje se začne s preučevalnim obdelovanjem 
računovodskih podatkov. Pri tem je mogoče uporabljati različne metode, kot so npr. 
metode razčlenjevanja, izločevanja, primerjanja, osamljenja in strnjevanja. Naštete 
metode se uporablja v različnem vrstnem redu, lahko se jih ponavlja in medsebojno 
dopolnjuje. Pri računovodskem analiziranju je pomembna metodična usklajenost 
izkazovanja gospodarskih kategorij med obdobji, saj nam ta omogoči ugotavljanje 
morebitnih odmikov sestav in kazalnikov. Informacije, ki jih dobimo z analitičnim 
obdelovanjem podatkov, so zelo pomembne za poslovodenje podjetja in za 
sprejemanje odločitev odgovornih na posameznih ravneh odločanja.  
 
3.1 VRSTE RAČUNOVODSTVA  
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in preučevanja denarno izraženih pojavov, ki 
so povezani s poslovanjem nekega poslovnega sistema. Ti denarno izraženi pojavi 
oziroma poslovni dogodki se lahko nanašajo na področje poslovanja z drugimi in na 
področje poslovanja znotraj poslovnega sistema (Milost, 2002, str. 23). Glede na 
področje poslovanja ločimo finančno in stroškovno računovodstvo. 
 
3.1.1 FINANČNO RAČUNOVODSTVO  
Finančno računovodstvo nastopa v vsaki organizaciji, pa naj ta nastopa kot zasebno ali 
javno podjetje, zavod ali kot del državnega organa, kot del celotnega računovodstva. 
Delovne naloge finančnega računovodstva so spremljanje in presojanje zunanjega 
poslovanja, medtem ko podatke o notranjem poslovanju le povzema. V resor 
finančnega računovodstva spadajo glavno računovodstvo, katerega dejavnost je 
priprava računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov …). 
V drugi del pa spadajo analitična računovodstva denarnih sredstev, terjatev, 
finančnih naložb, kapitala in dolgov.  S pomočjo finančnega računovodstva lahko lažje 
spremljamo prihodnje, sedanje in preteklo poslovanje organizacije ter njeno poslovanje 
z drugimi subjekti, ki neposredno ali posredno nastopajo v razmerjih z organizacijo. Ko 
govorimo o službi, ki se ukvarja s finančnim računovodstvom, v posamezni organizaciji 
pa pogosto ne pokriva letnega finančnega računovodstva kot dejavnosti. Pogosto je 
omejena zgolj na finančno knjigovodstvo in z njim povezane oblike računovodskega 
nadziranja. Računovodsko predračunavanje in računovodsko analiziranje sintetičnih in 
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analitičnih kategorij, ki so predmet finančnega računovodstva, sta v gospodarski praksi 
pogosto prepuščena posebej organizirani načrtovalno-preučevalni službi (Turk et al., 
2001, str. 27). V nekaterih organizacijah pa še vedno velja praksa, po kateri so še 
vedno združeni služba, ki se ukvarja s finančnim računovodstvom, in finančna služba, 
pri čemer velja, da je prva omenjena le nekakšen privesek finančne službe. 
3.1.2 STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO 
Predmet stroškovnega računovodstva je proučevanje notranjega področja poslovanja 
organizacije. Pri računovodstvu notranjega področja poslovanja podjetja imamo delo z 
računovodskim spremljanjem in presojanjem (Turk et. al., 2004, str. 16): 
 
- prvin poslovnega procesa od tistega trenutka naprej, ko so že na razpolago v 
organizaciji, čeprav se še ne trošijo; 
- ustvarjanja poslovnih učinkov, to je proizvodov in storitev; 
- hranjenja in prodajanja poslovnih učinkov ter nastajanja poslovnega izida v 
zvezi z njimi. 
 
Stroškovno računovodstvo je celota, sestavljena iz različnih računovodstev, od katerih 
vsako zase obravnava le posamezno stran notranjega poslovanja. V to celoto spadajo: 
knjigovodstvo osnovnih sredstev, knjigovodstvo materiala, knjigovodstvo dela, 
knjigovodstvo uporabljenih storitev, knjigovodstvo ustvarjanja proizvodnje, 
knjigovodstvo ustvarjenih proizvodov in storitev ter knjigovodstvo razpečave poslovnih 
učinkov. V to celoto spadajo še računovodstva, povezana z naštetimi knjigovodstvi: 
računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje in računovodsko 
preučevanje, iz teh treh pa izhaja še računovodsko informiranje. Pri stroškovnem 
računovodstvu nimamo opravka le s knjigovodstvom in stroški, ampak zajema poleg 
knjigovodskega evidentiranja tudi celotno računovodsko spremljanje in presojanje 
notranjega dela poslovanja. Po širši opredelitvi stroškovnega računovodstva predmet 
le-tega niso samo stroški, ampak z njimi povezani učinki poslovanja in sredstva, iz 
katerih izhajajo preučevani stroški, ter delni in celotni poslovni izidi notranjega 
poslovanja podjetja. Glavna značilnost razvoja stroškovnega računovodstva v 
sodobnem času je, da se poleg ukvarjanja z preteklimi pojavi na notranjem področju 
poslovanja ukvarja tudi s prikazovanjem tistih podatkov, ki so pomembni na področju 
odločanja.  
 
Celotni razvoj stroškovnega računovodstva lahko razdelimo na dve stopnji: prva 
zajema zlasti njegov sestavni del, ki se imenuje knjigovodstvo, druga pa njegove 
preostale sestavne dele, to je računovodsko predračunavanje, računovodsko nadziranje 
in računovodsko preučevanje. Na prvi stopnji razvoja je bilo stroškovno računovodstvo 
usmerjeno na primer k obračunavanju dejansko nastalih stroškov, to je k preteklemu 
poslovanju in dejanskim stroškom tega poslovanja. Na drugi stopnji razvoja je 
stroškovno računovodstvo začelo predvidevati prihodnje poslovanje in po različnih 
metodah presojati kakovost preteklega poslovanja (Turk et. al., 2004, str. 18).  
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3.1.3 POSLOVODNO IN STRATEŠKO RAČUNOVODSTVO 
Poslovodno računovodstvo je kot del računovodenja usmerjeno k sestavi 
računovodskih in drugih informacij, ki so potrebne pri različnih poslovnih odločitvah. 
Potrebno je vedeti, da poslovodno računovodstvo ni posebna vrsta računovodstva, za 
katero bi bilo značilno določeno področje preoučevanja in spremljanja računovodskih in 
drugih pojavov. Poslovodno računovodstvo prav tako ne moremo opredeliti kot tretjo 
vrsto računovodstva. Njegova primarna vloga v celotnem računovodstvu je 
pripravljanje računovodskih informacij, potrebnih pri odločanju v sklopu posamezne 
organizacije. Poslovodno računovodstvo izhaja iz dela finančnega in iz dela 
stroškovnega računovodstva, saj pridobiva večino podatkov za tvorbo informacij prav iz 
teh dveh računovodskih sklopov. Finančno in stroškovno računovodstvo temeljita 
predvsem na natančnem knjigovodenju z računovodskimi obračuni ter pri sprotni 
računovodski kontroli knjigovodskih listin in poslovnih knjig. Za takšne obračune je 
značilno, da vsebujejo podatke z višjo stopnjo obdelanosti. V poslovodnem 
računovodstvu pa se nič ne začne s knjigovodskimi listinami, torej z inputom podatkov, 
ampak se začne s potrebami po informacijah v odločevalnem sestavu. Odločanje deluje 
na principu opredelitve problema, načelnega preučevanja možnih različnih rešitev in s 
pomočjo kriterijev, na podlagi katerih bi bilo mogoče izbrati najprimernejšo rešitev. Za 
vsako od naštetih stopenj so potrebne ustrezno oblikovane in predstavljene 
odločevalnim organom računovodske informacije. Pripravljati je potrebno tiste 
informacije, ki jih zahteva poslovodstvo za odločanje, ne glede na to ali se zahteve 
nanašajo na računovodske ali druge informacije. Ključ dobrega odločanja je čim 
jasnejša slika o prihajajoči prihodnosti, zato postajajo čedalje pomembnejši 
računovodski in drugi predračuni, ki so temelj za odločanje pri načrtovanju kot 
odločevalnem področju nalog, obračune pa je potrebno podrediti potrebam nadziranja 
kot odločevalnega področja nalog. 
 
Problematiko, s katero se ukvarja poslovodno računovodstvo, lahko razčlenimo na tri 
razsežnosti (Glej Turk et. al., 2003, str.: 23–24). 
 
Poslovodno računovodstvo je sestavljeno iz dveh delov: iz dela, v katerem se oblikujejo 
predračunske informacije, potrebnega za sprejemanje odločitev pri načrtovanju in 
pripravljanju izvajanja kot odločevalnih področij nalog, ter iz dela, v katerem se 
oblikujejo informacije, potrebne za sprejemanje odločitev pri nadziranju in pripravljanju 
izvajanja kot odločevalnih področij nalog. To je prva razsežnost razčlenjevanja 
problematike. 
V drugi razsežnosti razčlenjevanja problematike pa ustrezne informacije 
poslovodnega računovodstva razčlenimo na različna temeljna poslovna področja 
določene organizacije. Tako pridemo do oblikovanja računovodskih informacij za 
sprejemanje odločitev o tehničnem, kadrovskem, nakupnem, proizvajalnem, prodajnem 
in finančnem področju nalog. 
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Upoštevaje, da se odločitve sprejemajo bodisi na ravni organa upravljanja bodisi na 
ravni ravnateljstva oziroma drugega poslovodstva, lahko ustrezne informacije 
poslovodnega računovodstva razčlenimo tudi tako in s tem dobimo še tretjo 
razsežnost razčlenjevanja problematike, s katero se ukvarja poslovodno 
računovodstvo.  
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4 RAČUNOVODSTVO JAVNIH PODJETIJ  
Zakoni in prepisi, ki urejajo področje gospodarskih javnih služb, kamor uvrščamo javna 
podjetja, prinašajo dodatne zahteve tudi na področju računovodstva. Vzrok takšnih 
zahtev se nanaša predvsem na večjo preglednost prihodkov, ki jih prinašajo dejavnosti 
v javnem podjetju, in odhodkov, ki so z njimi povezani. To omogoča, da se čim bolj 
natančno opredelijo stroškovne in z njimi povezane prodajne cene ter državne 
subvencije, ki se dodelijo za nemoteno delovanje javnih podjetij. Zakonske podlage za 
posebno računovodsko obravnavanje javnih podjetij najdemo v sistemskih zakonih in 
nekaterih področnih zakonih, ki urejajo javna podjetja na različnih področjih. 
 
Eden najpomembnejših in hkrati temeljen zakon s tega področja je Zakon o 
gospodarskih javnih službah, ki je začel veljati 2. 6. 1993. Najpomembnejša člena pri 
urejevanju računovodstva javnih podjetij sta 66. in 67. člen zakona. V povezavi z ožjim 
pojmom računovodenja ZGJS določa, da vodi režijski obrat ločeno računovodsko 
evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo 
za gospodarske družbe. Javni gospodarski zavod in javno podjetje vodita 
računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. Koncesionar in oseba 
zasebnega prava vodita za dejavnost, ki je gospodarska javna služba, ločeno 
računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. Dotacije in subvencije 
iz proračuna se štejejo po ZGJS za prihodek koncesionarja oziroma osebe zasebnega 
prava (Duhovnik, 0000, str. 36). V 66. členu ZGJS je zapisana tudi posebnost pri 
obračunavanju amortizacije (ZGJS, 66. člen): pri obračunu amortizacije za osnovna 
sredstva, za nabavo katerih so bila pridobljena sredstva iz proračuna, se njihova 
nabavna vrednost zmanjša za višino prejetih proračunskih sredstev.  
 
Pri opravljanju gospodarskih javnih služb ima država oziroma lokalna skupnost izrazit 
vpliv, zato je razumna določba 67. člena zakona o gospodarskih javnih službah, ki 
opredeljuje obveznost revidiranja računovodskih izkazov teh pravnih oseb, da se pri 
reviziji ugotavljajo tudi namenskost, učinkovitost in racionalnost uporabe proračunskih 
sredstev, ki so bila dana pravnim osebam za zagotavljanje javnih dobrin oziroma 
opravljanje javne gospodarske službe (Štrekelj, 1997, str. 129). 
 
Drugi zakon, ki se tudi nekoliko nanaša na ustanavljanje in opravljanje javnih 
gospodarskih služb, je Zakon o javnih financah. V njem je določeno, da lahko za 
opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu država ali lokalna skupnost 
organizirata državno oziroma občinsko premoženje v obliki javnih podjetij, javnih 
zavodov, javnih agencij in javnih skladov. ZJF določa, da s finančnim in stvarnim 
premoženjem države upravlja in razpolaga vlada v skladu s tem zakonom, če posebni 
zakon ne določa drugače. S finančnim in stvarnim premoženjem občine razpolaga v 
skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, določen organ (Duhovnik, 0000, str. 
37). ZJF torej v svojih določbah ne narekuje konkretnejših predpisov glede 
računovodstva javnih podjetij. 
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4.1 POSEBNOSTI RAČUNOVODSTVA V JAVNIH PODJETIJ  
Zakon o gospodarskih javnih službah nalaga javnemu podjetju, da vodi računovodstvo 
po določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe. Po Zakonu o gospodarskih družbah 
se pri računovodskem urejanju poslovanja podjetja uporabljajo slovenski računovodski 
standardi (SRS). Ti standardi veljajo za vse gospodarske družbe, vključno z javnimi 
gospodarskimi službami.  
 
Slovenski računovodski standardi so namenjeni zasebnim gospodarskim organizacijam, 
katerim je ustvarjanje čim večjega dobička najvišji cilj poslovanja. Pri zasebnih 
podjetjih je doseganje dobička eno izmed temeljnih meril pri presoji uspešnosti 
poslovanja podjetja. Pri gospodarskih javnih službah pa dobiček ni temeljni cilj 
poslovanja podjetja, še manj pa razlog za ustanovitev javnega podjetja. Za presojanje 
uspešnosti zasebnega podjetja morajo biti računovodske informacije prilagojene 
posebnostim poslovanja takšnega podjetja, zato slovenski računovodski standardi 
vsebujejo dopolnitve računovodskih pravil. Te dopolnitve so zapisane v računovodskem 
standardu 35 – računovodsko spremljanje gospodarskih javnih služb, ki ga je sprejel 
strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. 
 
Slovenski računovodski standard 35, ki je obravnaval računovodske rešitve v javnih 
podjetjih, je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 30. decembra 1996, 
uporabljati pa se je začel 1. januarja 1997. Standard je vseboval rešitve, ki so po eni 
strani posledica zakonskih zahtev po natančnem spremljanju prihodkov in odhodkov 
posameznih gospodarskih javnih služb, po drugi strani pa posledica slovenskega načina 
privatizacije podjetij v družbeni lasti. Medtem ko zahteve po preglednosti prihodkov in 
odhodkov sicer povzročajo dodatno delo, ne pa posebnih vsebinskih preglavic, je 
računovodsko evidentiranje sredstev v upravljanju kot slovenske po-privatizacijske 
posebnosti mnogo bolj nedorečeno in zapleteno (Duhovnik, 2005, str. 51). 
 
ZGJS in Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 65/06) kot sistemska 
zakona o sredstvih v upravljanju sploh ne govorita, medtem ko ZGJS podrobno 
obravnava organizacijske oblike, v katerih se opravljajo GJS, in vsebino koncesijskega 
akta, s katerim se določijo predmet in pogoji opravljanja gospodarske javne službe za 
posamezno koncesijo. Sredstva v upravljanju ostajajo tako pravno nepojasnjena. S 
stališča splošnih SRS in tudi mednarodnih računovodskih standardov poročanja pa je 
zelo težko opravičiti v SRS 35 (2002) predstavljen način izkazovanja sredstev v 
upravljanju, če za to ni ustrezne zakonske podlage. Osnovno sodilo za izkazovanje 
sredstev v računovodskih izkazih podjetja, ki velja tako za sredstva, dana v najem, kot 
tudi za finančne instrumente, je namreč, da se na podjetje prenesejo skoraj vsa 
tveganja in koristi, povezana z lastništvom teh sredstev. Če ne pride do pomembnega 
prenosa tveganj in koristi na podjetje, se sredstva ne izkažejo v njegovih poslovnih 
knjigah (Duhovnik, 2006, str. 69–70). 
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V Uradnem  listu  št.  118  so  bili  27.  decembra  2005  objavljeni  prenovljeni  
slovenski računovodski standardi (SRS), ki se uporabljajo od 1. januarja 2006. 
Pomembno je prenovljen tudi SRS 35, ki obravnava računovodsko spremljanje 
gospodarskih javnih služb. V obdobju, ko  so  bili  SRS  v  javni  razpravi,  je  bilo  
namreč  dokončno  ugotovljeno,  da  sredstva  v upravljanju kot postavka v 
računovodskih evidencah organizacij, ki opravljajo javne službe, v zakonodaji nimajo 
ustrezne podlage. Zato novi SRS 35 sredstev v upravljanju ne obravnava več.  V  
prehodnih  določbah  SRS  35  pa  je  zapisano,  da  podjetja,  ki  imajo  sredstva  v 
upravljanju, v svojih knjigah uporabljajo stari SRS 35 v delu, ki se nanaša na sredstva v 
upravljanju, najdlje do 31. decembra 2009. Do tega datuma morajo zagotoviti 
računovodsko spremljanje sredstev v skladu z ustreznimi zakonskimi podlagami (Mayr, 
2006, str. 2). 
 
4.2 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 35 (POVZETO PO SRS 
35) 
Slovenski računovodski standard 35, ki vsebuje računovodske rešitve v javnih podjetjih, 
je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. novembra 2005, 
uporabljati pa se je začel 1. januarja 2006. 
 
V uvodu standarda 35 je navedeno, da je standard povezan z vsemi sprejetimi 
slovenskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. 
Uporaba standarda je obvezna za velika in srednja javna podjetja, medtem ko je 
uporaba priporočljiva za vsa podjetja, ki opravljajo javne gospodarske družbe. 
Vsebinsko ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju in izkazovanju sredstev in 
obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju odhodkov, prihodkov ter 
poslovnega izida, ki so značilne za podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe.  
 
Standard 35 v svojih členih obravnava: 
 
 posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja, 
 posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega izkazovanja, 
 posebnosti obračunavanja amortizacije, 
 posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja, 
 posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov, 
 posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida, 
 posebnosti prevrednotovanja, 
 obliko bilance stanja, 
 obliko izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov, 
 vrste in vsebine posebnih razpredelnic in pojasnil k računovodskim izkazom. 
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Če na kratko povzamemo vsebino dodatnih računovodskih pravil SRS 35, je razvidno, 
da je njihov namen zagotoviti (Štrekelj, 1997, str.: 130): 
 
- podatke o sredstvih, ki jih je javno podjetje ali druga pravna oseba dobilo 
(dobila) od države ali lokalne skupnosti v uporabo, sredstva pa so ostala v 
dajalčevi lasti, ter 
- podatke, potrebne za ugotavljanje uspešnosti opravljanja posamezne 
gospodarske javne službe, pri čemer je z uspešnostjo mišljeno ustrezno 
zagotavljanje javnih dobrin ob gospodarni porabi sredstev, ki se zagotavljajo za 
opravljanje te gospodarske javne službe. 
 
Določbe SRS 35 se nanašajo na vse pravne osebe, ki skladno z zakonom o 
gospodarskih javnih službah opravljajo te službe, ne glede na njihovo organizacijsko 
strukturo in ne glede ali je opravljanje gospodarske javne službe njihova celotna 
dejavnost ali le del nje. Določbe standarda se nanašajo na javna podjetja in javne 
gospodarske zavode, pa tudi na osebe zasebnega prava, ki opravljajo javno 
gospodarsko službo na podlagi koncesijske pogodbe. 
 
V nadaljevanju bom opisal nekatere določbe slovenskega računovodskega standarda 
35, ki so pomembne za računovodsko spremljanje javnih podjetij. 
 
4.2.1 POSEBNOSTI VRSTE SREDSTEV IN NAČINOV NJIHOVEGA 
IZKAZOVANJA  
Javno podjetje lahko opravlja različne vrste gospodarskih javnih služb, lahko pa 
opravlja tudi dejavnosti, ki so značilne za gospodarske družbe, katerih glavni cilj je 
doseganje dobička. Javno podjetje mora izkazovati ločene evidence za vse vrste 
sredstev po posameznih dejavnostih, ki jih opravlja. Ta določba je zapisana v  členu 
35.2. SRS: javno podjetje izkazuje posebej sredstva, ki se uporabljajo neposredno za 
opravljanje posameznih gospodarskih javnih služb, po posameznih gospodarskih javnih 
službah, in posebej sredstva, ki se uporabljajo neposredno za opravljanje drugih 
dejavnosti. 
 
Med pomembnejšimi posebnostmi, ki se pojavljajo pri podjetjih, je tudi, da prevzemajo 
javna podjetja v upravljanje infrastrukturne objekte, pa tudi nekatera druga sredstva 
za delo, ki po računovodskih opredelitvah sodijo med osnovna sredstva. Ta sredstva so 
v lasti občine ali države. Lahko pa se zgodi, da investitorji (predvsem pri gradnji 
gospodarskih objektov) tovrstna sredstva brezplačno prenašajo na javna podjetja. Ker 
so določbe o lastništvu objektov, brezplačno prenesenih na javna podjetja, marsikdaj 
pomanjkljive ali jih sploh ni, je standard za javna podjetja kot eno izmed računovodskih 
rešitev predvidel, da se za vrednost tako pridobljenih osnovnih sredstev, ki jih podjetje 
evidentira med svojimi osnovnimi sredstvi, oblikujejo dolgoročne rezervacije, ki se 
porabljajo za pokrivanje obračunanih stroškov amortizacije (Štrekelj, 1997, str. 131).  
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Za javna podjetja, ki poleg gospodarskih javnih služb opravljajo tudi druge dejavnosti, 
za katere uporabljajo enotna opredmetena osnovna sredstva, se uporablja 35.4. člen 
SRS. V njem je navedeno, da mora javno podjetje posebej izkazovati opredmetena 
osnovna sredstva za opravljanje posameznih gospodarskih javnih služb in posebej 
opredmetena osnovna sredstva za opravljanje drugih dejavnosti. Ob predpostavki, da 
javno podjetje uporablja ista osnovna sredstva za opravljanje več dejavnosti, mora v 
posebnih razkritjih prikazati sodila, po katerih osnovna sredstva razporedi na 
posamezne dejavnosti in deleže sredstev, namenjene opravljanju posameznih 
dejavnosti. Ugotovljene deleže upošteva pri razporejanju amortizacije, učinkov 
prevrednotenja in drugih gospodarskih kategorij, ki so povezane s posameznimi 
vrstami teh sredstev. 
 
Enako kot pri osnovnih sredstvih je treba zagotavljati ločene podatke tudi za druge 
vrste sredstev oziroma postavk; med temi SRS 35 posebej omenja zaloge, finančne 
naložbe in terjatve ter aktivne časovne razmejitve. Tudi pri teh sredstvih je treba v 
nekaterih primerih uporabljati ustrezna sodila za ločevanje oziroma razporejanje teh 
postavk na posamezne javne službe in dejavnosti (Štrekelj, 1997, str. 132). 
 
4.2.2 POSEBNOSTI VRSTE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  IN 
NAČINOV NJIHOVEGA IZKAZOVANJA  
To področje SRS 35 ureja v štirih členih, v katerih zahteva razčlembo osnovnega 
kapitala javnega podjetja, tako da je mogoče ugotoviti lastniške deleže države, lokalnih 
skupnosti in drugih. V členu 35.10 standard zapoveduje, da namenska sredstva države, 
lokalne skupnosti ali odjemalca gospodarske javne službe, ki niso vključena v ceno 
proizvoda oziroma storitve in so namenjena povečanju opredmetenih osnovnih 
sredstev, povečajo dolgoročno odložene prihodke. V naslednjem členu SRS 35 nalaga 
javnemu podjetju izkazovanje oblikovanja in porabe dolgoročno odloženih prihodkov iz 
prejšnjega člena, in sicer: 
 
- posebej za nabavo, razširitev in obnovo opredmetenih osnovnih sredstev, 
namenjenih za opravljanje gospodarskih javnih služb, in 
- posebej za nabavo, razširitev in obnovo drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 
4.2.3 POSEBNOSTI OBRAĆUNAVANJA AMORTIZACIJE  
Javno podjetje obračunava amortizacijo za tista sredstva, ki so navedena v SRS 13, ne 
glede na to ali so kupljena z denarjem javnega podjetja ali brezplačno pridobljena iz 
proračuna ali iz drugih virov. Obračunano amortizacijo in njeno uporabo mora javno 
podjetje ločeno izkazovati opredmetena osnovna sredstva za opravljanje gospodarskih 
služb in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje drugih dejavnosti. 
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4.2.4 PRIKAZOVANJE STROŠKOV, ODHODKOV IN PRIHODKOV 
Tudi za izkazovanje stroškov in odhodkov velja, da mora javno podjetje, če opravlja 
več dejavnosti, izkazovati ločeno po posameznih gospodarskih javnih službah in drugih 
dejavnosti, ki jih opravlja. Za vsako gospodarsko javno službo, javno podjetje oblikuje 
poslovnoizidno mesto. Za vsako oblikovano poslovnoizidno mesto ugotavlja prihodke 
ter na njem nastale in njemu prisojene stroške. Za gospodarske javne službe, ki jih 
javno podjetje opravlja, se mora določiti ustrezne stroškovne nosilce, na katere se na 
podlagi izračunov razporejajo nastali stroški.  
 
Posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov javnih podjetij so navedene v členih 
SRS od 35.20 do 35.22. Za prihodke iz poslovanja javnega podjetja se štejejo vsi 
zneski od prodaje proizvodov oziroma storitev, ne glede na to kdo je njihov plačnik. 
Prihodki javnega podjetja so tudi državne podpore, razen tistih, ki se začasno 
izkazujejo kot dolgoročno odloženo prihodki. Takšne podpore javno podjetje uvršča 
med prihodke takrat, ko nastanejo stroški oziroma odhodki, za pokritje katerih so bile 
dane. Pod prihodke javnega podjetja se ne uvršča prispevkov, taks in drugih plačil, ki 
jih javno podjetje pobira na podlagi ustreznega zakona za državo oziroma lokalno 
skupnost. Prispevki posameznikov, krajevnih skupnosti in drugih oseb za vzdrževanje 
objektov, naprav in za opravljanje gospodarskih javnih služb se tudi štejejo med 
prihodke od poslovanja javnega podjetja, razen v primerih, ko je z zakonom ali 
odlokom posebej odločeno, da so omenjeni prispevki namenski. Prihodke iz namenskih 
prispevkov, ki niso vključeni v ceno proizvoda ali storitve, javno podjetje prikaže takrat, 
ko nastanejo stroški oziroma odhodki, za katere so bili namenski prispevki zbrani. 
 
4.2.5 POSEBNOSTI PREVREDNOTENJA 
Vsa sredstva, obveznosti do njihovih virov, ter nastale stroške javno podjetje vrednoti 
tako, kot določajo slovenski računovodski standardi ter dopolnitve, zapisane v členih 
SRS 35.27 in 35.28. V teh dopolnitvah je določeno, da mora javno podjetje ločiti izkaze 
učinkov prevrednotenja sredstev in obveznosti do njihovih virov ter stroškov, posebej 
za dejavnosti gospodarskih javnih služb in posebej za druge dejavnosti, ki jih javno 
podjetje še opravlja. Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem 
prepoznanju uporablja javno podjetje model nabavne vrednosti. 
4.2.6 UGOTAVLJANJE, OBRAVNAVANJE IN OBLIKE IZKAZOVANJA 
POSLOVNEGA IZIDA  
Dobiček ali izgubo javno podjetje ugotavlja za vsako posamezno dejavnost podjetja in 
tudi za podjetje kot celoto. Nastalo izgubo zaradi razlike med najvišjimi prodajnimi 
cenami proizvodov oziroma storitev, ki jih je določila država ali lokalna skupnost, in 
stroškovnimi cenami teh produktov predstavi javno podjetje v pojasnilih, priloženim k 
računovodskim izkazom. 
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Javno podjetje sestavlja izkaze poslovnega izida in denarnih tokov po določilih SRS 25 
in 26 in dopolnitvah, obdelanih v SRS od 35.31 do 35.33. Ne glede na velikost javnega 
podjetja morajo vsa v svojih izkazih razčleniti med dejavnostmi gospodarskih javnih 
služb in drugih dejavnostmi vse: 
 
o čiste prihodke od prodaje, 
o prihodke od obresti in 
o stroške, nastale z opravljanjem dejavnosti. 
 
Podatki o posameznih vrstah stroškov morajo biti razvidni iz poslovnih knjig ali 
izračunani na podlagi ustreznih sodil. 
 
4.2.7 VRSTE IN VSEBINE POSEBNIH RAZPREDELNIC IN POJASNIL K 
RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM   
Letno poročilo javnega podjetja vsebuje poleg razpredelnic, predpisanih z zakonom o 
gospodarskih družbah ali določenih s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi 
in SRS od 35.1 do 35.33, še naslednje razpredelnice in pojasnila k računovodskim 
izkazom: 
 pregled porabe prejetih državnih podpor po namenih; 
 
 prikaz poslovnega izida javnega podjetja, razdeljenega na del, ki izhaja iz 
opravljanja gospodarskih javnih služb, in del, ki izhaja iz opravljanja drugih 
dejavnosti, v skladu s SRS 35.24, ter prikaz pokrivanja izgube ali razporejanja 
dobička iz opravljanja gospodarskih javnih služb; 
 
 prikaz sodil, v skladu s katerimi so na posamezne gospodarske javne službe in 
druge dejavnosti razporejeni sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodki in 
odhodki; 
 
 prikaz sodil, v skladu s katerimi so na posamezne gospodarske javne službe in 
druge dejavnosti razporejeni sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodki in 
odhodki; 
 
 pregled opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo neposredno za 
posamezne gospodarske javne službe in za druge dejavnosti, na datum bilance 
stanja; ter 
 
 izkaz poslovnega izida javnega podjetja, razdeljen na izkaze poslovnega izida za 
posamezne gospodarske javne službe in za druge dejavnosti. 
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4.3 UREDITEV SREDSTEV V UPRAVLJANJU V SRS 35 ( 2006) 
Računovodenje v javnih podjetjih ima določene specifičnosti, ki so povezane z naravo 
in značajem teh subjektov. Zaradi zakonske nedorečenosti je bilo veliko problemov, 
verjetno največ prav na področju sredstev v upravljanju. Področje je med drugim 
reguliral tudi Slovenski računovodski standard (SRS) št. 35, ki je veljal od 1. 1. 2002. 
Obravnaval je računovodske rešitve v javnih podjetjih, uporabljal pa se je tudi za osebe 
zasebnega prava, če je tako določala pogodba o prevzemu opravljanja gospodarske 
javne službe, razen določb, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju. Posebej 
problematično je bilo, ko je koncesionar prevzel sredstva v upravljanju (najpogosteje 
infrastrukturne objekte, ki jih je upravljavec tudi vzdrževal, vlagal vanje in tako naprej) 
v svoje poslovne knjige, če je to dopuščeno po drugih predpisih. Tukaj se začne vrsta 
problemov povezanih s skladnostjo/neskladnostjo SRS 35 z drugimi predpisi. Sprožene 
so bile tudi pobude ustavne presoje standarda. V postopkih revizije je bila, v skladu z 
izvajanjem navedenega standarda, vzpostavljena zahteva po izločitvi prevzetih sredstev 
v upravljanju iz kategorije opredmetenih osnovnih sredstev (Mayr, 2006, str. 2). 
 
4.3.1 ZNAČINOSTI UREDITEV SREDSTEV V UPRAVLJANJU PO SRS 35 IZ 
LETA 2002 
Način izkazovanja sredstev, ki jih je prevzelo javno podjetje v upravljanje od države ali 
občine, obravnava SRS 35.8 (2002). To računovodsko pravilo določa, da javno podjetje 
izkazuje infrastrukturne objekte, naprave in omrežja ter premična in druga sredstva, ki 
jih je obilo v upravljanje od države ali občine in jih lastnik izkazuje kot terjatev v 
vrednosti, enaki čisti vrednosti sredstev, danih v upravljanje, med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi. Za infrastrukturne objekte, naprave in omrežja ter premična in 
druga sredstva, ki so po zakonu o gospodarskih javnih službah ali po drugem zakonu 
javno dobro in so last države ali občine, se, kot je pojasnjeno v tem računovodskem 
standardu, štejejo vsa ta sredstva, ne glede na to kdo je prispeval denar za njihovo 
nabavo (Štrekelj, 1997, str. 132). 
 
Lastnica zgoraj naštetih sredstev je lahko z javnim podjetjem v različnih razmerjih 
(Kavčič et al., 2002, str. 15–16). 
 
1. Javno podjetje ima infrastrukturne objekte, naprave in omrežja ter mobilna in 
druga sredstva v najemu. V tem primeru javno podjetje objektov nima 
vključenih v svoja sredstva, lahko pa ima stroške, povezane z njimi (redno 
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje itd.). Kakšne so v tem primeru obveznosti 
in pravice javnega podjetja, je oziroma bi moralo biti določeno v pogodbi med 
javnim podjetjem in lastnico sredstev. Zaenkrat stvari še niso povsod urejene. 
 
2. Javno podjetje sredstva le vzdržuje. Lastnica se z javnim podjetjem dogovori o 
obsegu vzdrževanja teh sredstev in za ceno, po kateri bo javno podjetje za 
lastnico opravilo te storitve. Javno podjetje lastnici infrastrukturnih objektov, 
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naprav in omrežja ter mobilnih in drugih sredstev zaračuna storitev. Znesek po 
računu pomeni za javno podjetje prihodek tako kot drugi prihodki opravljanja 
gospodarskih javnih služb. 
 
3. Javno podjetje dobi sredstva v upravljanje. V tem primeru lastnica izkazuje 
sredstva kot terjatev do javnega podjetja, in sicer z zneskom, ki je enak njihovi 
čisti vrednosti, javno podjetje pa sredstva evidentira med opredmetenimi 
osnovnimi sredstvi, dobljenimi v upravljanje. Če je poleg države ali občine 
denar prispevalo tudi javno podjetje, se delež podjetja izkazuje v njegovi 
podbilanci sredstev in obveznosti do virov sredstev kot dolgoročna finančna 
naložba, v podbilanci sredstev in obveznosti do virov sredstev v upravljanju pa 
kot obveznost do virov sredstev. 
 
4. Občina sredstva vzdržuje sama. V tem primeru stroški vzdrževanja in 
amortizacije niso sestavni del cene, saj občina za objekte skrbi sama. 
 
5. Občina kot svoj vložek v javno podjetje vloži tudi infrastrukturne objekte, 
naprave in omrežja ter mobilna in druga sredstva in s tem poveča svoj 
delež kapitala v javnem podjetju (dokapitalizacija). V tem primeru se v bilanci 
stanja javnega podjetja na pasivi ne izkazuje obveznost do države, temveč 
so ta sredstva izenačena z drugimi sredstvi podjetja. 
 
SRS 35.53 (2002) je določal obvezno sklenitev pogodbe oziroma drugega akta med 
javnim podjetjem in državo oziroma občino, s katero so se uredila medsebojna 
razmerja, v okvir katerih sodijo: obseg in vrsta opredmetenih osnovnih sredstev v 
upravljanju, vrednost, po kateri so bila sredstva dana v upravljanje, doba koristnosti 
teh sredstev, razpolaganje s sredstvi amortizacije, način pokrivanja stroškov 
vzdrževanja opredmetenih osnovnih sredstev, način oblikovanja in usklajevanja 
medsebojnih obveznosti in terjatev iz naslova v upravljanju (MF, 2009). 
 
4.3.2 PRENOS GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE MED 
LASTNIKOM IN IZVAJALCOM GJS 
Lastniki gospodarske javne infrastrukture in izvajalci GJS so morali do zadnjega 
decembra 2009 na novo urediti medsebojna razmerja na področju infrastrukturnih 
objektov in drugih sredstev v upravljanju, saj ta razmerja do tedaj niso bila ustrezno 
zakonsko urejena. 
 
Prenos gospodarske javne infrastrukture se je urejal z vidika medsebojnih razmerij 
med lastnikom gospodarske javne infrastrukture in izvajalcem gospodarske javne 
službe, ter z računovodskega vidika.  
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Občina oziroma država in izvajalec GJS sta se morala ob prenosu dogovoriti o prenosu 
obveznosti za posojila, ki so bila najeta za financiranje javne infrastrukture. Potrebno 
pa je bilo tudi pripraviti analizo denarnih tokov pred in po prenosu sredstev v 
upravljanju, da ne bi pri izvajalcih GJS prihajalo do likvidnostnih težav. Pomembna 
sprememba je bila tudi pri izkazovanju amortizacije izvajalca GJS, saj jo po novi 
ureditvi več ne izkazuje v poslovnih knjigah. Izvajalec mora po novi ureditvi plačevati 
lastniku javne gospodarske infrastrukture najemnino. 
 
Z računovodskega vidika prehoda na novo ureditev so se v poslovnih knjigah izvajalcev 
GJS in lastnikov gospodarskih javnih infrastruktur morale na novo urediti naslednje 
vknjižbe. 
 
 Vsa sredstva v upravljanju, ki so se po starem SRS 35 vodila v poslovnih 
knjigah javnega podjetja, so bila prenesena v poslovne knjige lastnika torej 
države ali občine. Posledično so se v poslovnih knjigah izvajalca GJS osnovna 
sredstva v upravljanju in obveznosti za ta sredstva zmanjšala. Država oziroma 
občina je morala v svojih poslovnih knjigah na novo evidentirati opredmetena 
osnovna sredstva in splošni sklad za lastna opredmetena osnovna sredstva. 
 
 V poslovne knjige države oziroma občine so se sredstva prenašala na podlagi 
knjigovodskih izkazov, ki jih je pripravil izvajalec GJS po nabavni vrednosti in 
popravkih vrednosti. 
 
 V poslovnih knjigah države oziroma občine so se prenesena opredmetena 
osnovna sredstva amortizirala po stopnjah, ki so določene v Pravilniku o načinu 
in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev. 
 
 Opredmetena osnovna sredstva so morala biti predhodno ustrezno 
ovrednotena. Vrednotenje se je vršilo na podlagi ustreznih evidenc, ki so bile 
dobljene po opravljeni inventuri. 
 
 Obveznosti za posojila, ki so bila najeta s strani izvajalca GJS in v namen 
investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, so bile s posebno pogodbo 
prenesene na občino oziroma državo. Prenos obveznosti je bil mogoč ob 
predpostavki, da je bilo v naprej pridobljeno soglasje posojilodajalca. 
 
Prenos drugih sredstev iz poslovnih knjig javnih podjetij v poslovne knjige države ali 
občine je bil odvisen od tega, kaj je izvajalec GJS imel vodeno v svoji podbilanci 
sredstev v upravljanju. 
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5 RAČUNOVODSTVO JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA 
ILIRSKA BISTRICA1  
Komunala Ilirska Bistrica deluje na različnih področjih: 
 oskrba s pitno vodo, 
 odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, 
 ravnanje z odpadki, 
 pokopališka in pogrebna dejavnost in  
 ostale dejavnosti. 
 
5.1 PREDSTAVITEV KOMUNALE ILIRSKA BSITRICA  
5.1.1 OSKRBA S PITNO VODO 
Oskrba s pitno vodo je obvezna gospodarska javna služba, ki jo na podlagi Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., (Uradni 
list št. 38/2010), Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 
11/1995) in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica  (UO 
Snežnik št. 1/2004) izvaja JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., JP Komunala Ilirska 
Bistrica, d. o. o., upravlja s tremi vodovodnimi sistemi, in sicer: Ilirska Bistrica, 
Podstenjšek in Knežak. JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., upravlja s pribl. 124.161 
m dolgim vodovodnim omrežjem s premerom cevovodov od Ø 50 mm do Ø 250 mm. 
Omrežje je sestavljeno iz različnih cevovodnih materialov (jeklo, PEHD, AC, PVC, 
duktil). Glavni nalogi pri izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo sta upravljanje in 
vzdrževanje  vodovodnih omrežij z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo ter 
zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode uporabnikom  v skladu z veljavnimi 
predpisi. Preverjanje in spremljanje ustreznosti pitne vode v javnih  sistemih potekata 
po letnem programu državnega monitoringa za pitne vode, za kar skrbi Ministrstvo za 
zdravje RS. Poleg tega pa se opravlja po programu notranjega nadzora, ki ga 
zagotavlja izvajalec javne službe, po načelih HACCP-sistema. V skladu s programom 
HACCP se izvaja notranji nadzor pitne vode na vseh treh vodovodnih sistemih, s 
katerimi upravlja JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. 
5.1.2 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADKOV 
Ta dejavnost se na območju Občine Ilirska Bistrica izvaja na podlagi Odloka o 
ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., (Uradni 
list št. 38/2010), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ilirska Bistrica (PN št. 
11/1995) in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
na območju občine Ilirska Bistrica  (UO Snežnik št. 1/2004). 
5.1.3 KANALIZACIJA 
Osnovna dejavnost enote kanalizacija je upravljanje in vzdrževanje javnega 
kanalizacijskega sistema z vsemi objekti in napravami na tem sistemu v občini Ilirska 
Bistrica. Skupno torej upravljajo ok. 31.600 m javne kanalizacije. Kanalizacijsko 
                                       
1 Povzeto po: http://www.ilirska-bistrica.si/javni_zavodi/komunala/. 
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omrežje je v glavnem zgrajeno v mešanem sistemu, delno pa v ločenem sistemu. 
Kanalizacijske cevi so iz različnih materialov (beton, AC, PVC). 
5.1.4 KOMUNALNA ČISTILNA NAPRAVA 
Komunalna čistilna naprava Ilirska Bistrica je zgrajena na lokaciji Podevka pri Zarečju in 
je namenjena čiščenju komunalnih odpadnih vod, ki pritekajo po kanalizacijskem 
omrežju iz smeri Ilirska Bistrica. KČN je namenjena čiščenju odpadnih voda mesta 
Ilirska Bistrica in bližnjih naselij. Kapaciteta čistilne naprave je 9500 PE. Sedaj se na 
KČN odvajajo in čistijo odpadne vode iz naselij Ilirska Bistrica, Jasen in delno Topolca. 
Komunalna čistilna naprava je z obratovanjem pričela  leta 2003. 
V skladu z veljavno zakonodajo se za obratovanje KČN Ilirska Bistrica izvaja obratovalni 
monitoring odpadnih vod. V okviru obratovalnega monitoringa se izvajajo občasne in 
trajne meritve parametrov in količine odpadne vode. Iz poročila o obratovalnem 
monitoringu za komunalno čistilno napravo Ilirska Bistrica za leto 2008, ki ga je izdelal 
ZZV Koper, izhaja, da je učinek čiščenja  čistilne naprave po KPK znašal 94 %. 
5.1.5 RAVNANJE Z KOMUNALNIMI ODPADKI 
Ravnanje s komunalnimi odpadki, zbiranje in odvoz ter odlaganje ostankov komunalnih 
odpadkov je po Zakonu o varstvu okolja (Ur. list RS, št. 41/2004, 70/2008) 
obvezna  gospodarska javna služba. Na območju  občine Ilirska Bistrica je ta služba 
urejena z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje komunala Ilirska 
Bistrica, d. o. o., (Uradni list RS št. 38/2010 ) in z Odlokom o gospodarskih javnih 
službah v Občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995). 
JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., je izvajalec obvezne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov za 
območje občine Ilirska Bistrica. V organiziran odvoz je vključenih vseh 64 naselij, s 
skupaj 14.056 prijavljenimi uporabniki storitev gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov Jelšane. 
JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., upravlja z Odlagališčem nenevarnih odpadkov 
Jelšane. JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o., ima pridobljeno Okoljevarstveno 
dovoljenje za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov. Podjetje mora v skladu z 
zakonodajo izvajati različne vrste monitoringov in meritev (meritve emisij 
odlagališčnega plina, monitoring podzemnih voda, meritve onesnaženosti izcedne vode, 
meritve meteoroloških parametrov, pregled telesa odlagališča). 
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. list RS št. 34/2008) določa obvezno ravnanje z 
odpadki, izvajanje zbiranja, prevažanja in predelave odpadkov. 
Na podlagi Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. list RS, št.: 21/2001) je občina Ilirska Bistrica 
uvedla ločeno zbiranje odpadkov. Na ekoloških otokih se zbira papir, steklo, plastenke 
in pločevinke, ostanke komunalnih odpadkov povzročitelji odlagajo v skupne ali 
individualne zabojnike. Leta 2007  je bil zgrajen zbirni center za ločeno zbrane frakcije 
komunalnih odpadkov na lokaciji Globovnik v Ilirski Bistrici.  
V občini Ilirska Bistrica je zgrajenih 35 zbiralnic ločenih frakcij, in sicer v mestu Ilirska 
Bistrica 11, po ostalih naseljih pa je 24 zbiralnic ločenih frakcij. Zbiralnice so 
postavljene v skladu s predpisi. 
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5.1.6 POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
Na podlagi Odloka o pogrebnih svečanostih v občini Ilirska Bistrica (PN št. 10/80) in 
Odloka o pokopališkem redu (PN št. 25/89), Akta o ustanovitvi javnega podjetja (PN št. 
7/1994), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ilirska Bistrica (PN št. 11/1995) 
in Spremembe in dopolnitvijo akta o ustanovitvi javnega podjetja (PN št. 6/2002), 
Komunalno podjetje izvaja pogrebno in pokopališko dejavnost  v občini Ilirska Bistrica. 
5.1.7 OSTALE DEJAVNOSTI PODJETJA 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska 
Bistrica, d. o. o., (Uradni list št. 38/2010) je JP Komunala Ilirska Bistrica, d. o. 
o.,  zadolženo za opravljanje še naslednjih dejavnosti: 
×         urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, 
×         druge dejavnosti javne higiene, 
×         dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov. 
Tabela 1: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 
ILIRSKA BISTRICA (občina ILIRSKA BISTRICA) 
Število prebivalcev 4.869 
Število moških 2.316 
Število žensk 2.553 
Površina naselja, km2 34,8 
Gostota prebivalstva, 
preb/km2 140 
Število družin 1.314 
Število gospodinjstev 1.761 
Povprečna velikost 
gospodinjstev 2,6 
Število stanovanj 1.874 
Vir: Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj,SURS in Register prostorskih enot, (2002) 
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5.2 LETNO POROČILO KOMUNALNEGA PODJETJA ILIRSKA BISTRICA 
ZA LETO  2013  
Celota temeljnih obračunskih računovodskih izkazov, ki jih sestavi organizacija ob 
koncu poslovnega leta, skupaj s pojasnili oziroma podrobnejšimi razkritji o vrednotenju 
posameznih postavk in njihovih sestavinah, predstavlja letno računovodsko poročilo. 
Nekatere sestavine letnega poročila so po zakonih obvezne, o drugih se organizacije 
odločajo prostovoljno (Turk et al., 2004, str. 404).     
5.2.1 BILANCA STANJA 
V bilanci stanja so prikazana vsa sredstva določenega podjetja in obveznosti do virov 
sredstev. Bilanca stanja je ločena na levo in desno stran prikaza. Na levi strani so 
zapisana sredstva, medtem ko se na desno stran zapisuje obveznosti do virov sredstev. 
Znesek sredstev mora biti vedno enak znesku obveznosti do njihovih virov. Glede na to 
ali prikazuje začetna, vmesna ali končna stanja sredstev in obveznosti virov do le-teh, 
ločimo začetno, vmesno in končno bilanco stanja. V Letnem poročilu Komunalnega 
podjetja Ilirska Bistrica je predstavljena končna bilanca stanja. 
5.3 ANALZE IN UGOTOVITVE  
5.3.1 SREDSTVA 
S pojmom sredstva označujemo vrednosti stvari, pravic in denarja, s katerimi 
poslovni sistem razpolaga in z njihovo pomočjo uresničuje smoter in poslovne cilje, in 
so praviloma last poslovnega sistema (Novak et al., 2002, str. 27). 
 
Sredstva v posesti podjetja stalno spreminjajo svoje pojavne oblike, torej se 
preoblikujejo. Glede na hitrost njihovega preoblikovanja ločimo dve skupini sredstev 
(Turk et al., 2004, str. 49). 
 Z osnovnimi sredstvi razumemo stvari in pravice, ki zaradi sodelovanja v 
poslovnem procesu postopno prenašajo svojo vrednost na poslovne učinke in 
ki se v svojo prvotno pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, daljšem od 
leta dni. Stvari v okviru osnovnih sredstev se nanašajo na delovna sredstva, 
pravice pa praviloma na dolgoročne storitve. 
 
 Z obratnimi sredstvi razumemo stvari pravice in denar, ki se zaradi sodelovanja 
v poslovnem svetu porabijo, prehajajo iz ene pojavne oblike v drugo in se v 
prvotno pojavno obliko vračajo praviloma v obdobju, krajšem od leta dni. 
Stvari v okviru v okviru obratnih sredstev se nanašajo na možnostne delovne 
predmete, ko gre za material, in na učinke, ko gre za npr. za zaloge 
dokončanih proizvodov. 
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    Grafikon 1: Celotna sredstva po komunalnih podjetjih Ilirska Bistrica, Sežana in 
Postojna za leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 2 
 
Grafikon številka 1 prikazuje celotna sredstva vseh treh primerjanih občin za leto 2013. 
Iz grafa je razvidno, da je komunalno podjetje občine Sežana razpolagalo z najvišjim 
zneskom, sledilo mu je komunalno podjetje Postojna, medtem ko je komunalno 
podjetje iz Ilirska Bistrice imelo najnižja sredstva.   
 



















2009 2010 2011 2012 2013 
Ilirska 
Bistrica 745,27 124,74 112,77 107,44 100,00 
Sežana 146,17 77,07 83,15 92,81 100,00 
Postojna 771,42 102,39 100,19 101,70 100,00 
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Grafikon 2:    Indeks sredstev po letih 2009–2012 v komunalnih podjetjih Ilirska 
Bistrica, Sežana in Postojna 
Vir: lasten, tabela 2 
Tabela 3: Sestava sredstev v Komunalnem podjetju Ilirska Bistrica 
SESTAVA SREDSTEV 
ILIRSKA BISTRICA 
A. Dolgoročna sredstva   681.656    43,27 
B. Kratkoročne sredstva   888.657    56,41 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   4.909    0,31 
SREDSTVA  SKUPAJ 1.575.222 100 
Vir:Lastni izračun. 
 
Grafikon 3: Sestava sredstev v Občini Ilirska Bistrica 
 
Vir: lasten, tabela 3 
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Grafikon  številka 3 prikazuje sestavo sredstev v Občini Ilirska Bistrica. Celotna sredstva 
znašajo 1.575.222 EUR. Dolgoročna sredstva znašajo 681.656 EUR, ker predstavlja 
43,27 % celotnih sredstev.  Prav tako je razvidno, da na dan 31. 12. 2011 
predstavljajo kratkoročna sredstva 56,41 % in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
0,31 % vseh sredstev. 
 
Tabela 4: Sestava sredstev v Komunalnem podjetju Sežana 
SESTAVA SREDSTEV 
SEŽANA 
A. Dolgoročna sredstva   3.092.056 43,15 
B. Kratkoročne sredstva   3.984.485 55,60 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   89.604 1,25 
SREDSTVA  SKUPAJ 7.166.145    100,00 
Vir:Lastni izračun. 
 
Grafikon 4: Sestava sredstev v Komunalnem podjetju Sežana 
 
Vir: lasten, tabela 4 
Grafikon številka 4 prikazuje sestavo sredstev v Občini Sežana. Celotna sredstva 
znašajo 7.166.145 EUR. Dolgoročna sredstva znašajo 3.092.056 EUR, kar predstavlja 
43,15 % celotnih sredstev. Prav tako je razvidno, da najvišji odstotek predstavljajo  
kratkoročna sredstva – 55,60 % , najmanj pa kratkoročne aktivne časovne razmejitve – 
1,25 % vseh sredstev. 
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Tabela 5: Sestava sredstev v Komunalnem podjetju Postojna 
SESTAVA SREDSTEV  
POSTOJNA 
A. Dolgoročna sredstva   1.048.078 49,11 
B. Kratkoročne sredstva   1.068.650 50,07 
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve   17.551 0,82 
SREDSTVA  SKUPAJ 2.134.279    100,00 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 5:Sestava sredstev v Komunalnem podjetju Postojna 
 
Vir: lasten, tabela 5 
Grafikon številka 5 prikazuje sestavo sredstev v Občini Postojna. Celotna sredstva 
znašajo 2.134.279 EUR. Dolgoročna sredstva znašajo 1.048.078 EUR, kar predstavlja 
49,11 % celotnih sredstev.  Prav tako je razvidno, da na dan 31. 12. 2011 
predstavljajo kratkoročna sredstva 50,07 % in kratkoročne aktivne časovne razmejitve 
0,82 % vseh sredstev. 
 
5.3.2 DOLGOROČNA SREDSTVA  
Dolgoročna sredstva se delijo na osnovna sredstva in na dolgoročne finančne naložbe. 
Osnovna sredstva se delijo na opredmetena osnovna sredstva oziroma osnovna 
sredstva v obliki stvari in neopredmetena osnovna sredstva oziroma osnovna sredstva 
v obliki pravic. Osnovna sredstva v stvarni obliki obsegajo: zemljišča, stavbe, opremo 
SESTAVA SREDSTEV ZA OBČINO POSTOJNA
49,11%
50,07%
0,82% A. Dolgorocna sredstva  
B. Kratkorocne sredstva  
C. Kratkorocne aktivne
casovne razmejitve  
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in drobni inventar. Osnovna sredstva v obliki pravic obsegajo patente, licence, druge 
podobne pravice, terjatve z zvezi z gradnjo osnovnih sredstev in dolgoročno odložene 
organizacijske stroške. 
Tabela 6: Indeks dolgoročnih sredstev za leto 2012 in 2013, glede na Komunalno 
podjetje Ilirska Bistrica 
INDEKS DOLGOROČNIH SREDSTEV 
KOMUNALNO PODJETJE LETO 
2013 2012 
ILIRSKA BISTRICA 100 100 
SEŽANA 454 393 
POSTOJNA 154 145 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 6: Indeks dolgoročnih sredstev, glede na Komunalno podjetje Ilirska 
Bistrica za leti 2012 in 2013 
 
Vir: lasten, tabela 6 
Grafikon prikazuje indeks dolgoročnih sredstev glede na Občino Ilirska Bistrica. Iz grafa 
je razvidno, da je imela občina Sežana v letu 2013 vrednost dolgoročnih sredstev v 
višini 454, kar pomeni da je imela kar za 354 % več dolgoročnih sredstev kot Občina 
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Ilirska Bistrica. Indeks dolgoročnih sredstev v Občini Postojna za leto 2013 znaša 154, 
kar predstavlja 54 % več kot v istem obdobju v Občini Ilirska Bistrica. V letu 2012 pa je 
imela Občina Sežana 293 % več dolgoročnih sredstev in Občina Postojna 45 % več 
dolgoročnih sredstev kot obravnavana Občina Ilirska Bistrica v istem obdobju.    
5.3.3 KRATKOROČNA SREDSTVA  
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se nenehno preoblikujejo. Sestavljajo jih sredstva 
za prodajo, zaloge, kratkoročne finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve, 
denarna sredstva in kratkoročne aktivne časovne razmejitve (https://www.ajpes.si). 
Tabela 7: Indeks kratkoročnih sredstev za leto 2012 in 2013, glede na Komunalno 
podjetje Ilirska Bistrica za leti 2012 in 2013 
INDEKS KRATKOROČNIH SREDSTEV  
KOMUNALNO PODJEJTE LETO 
2013 2012 
ILIRSKA BISTRICA 100 100 
SEŽANA 448 393 
POSTOJNA 120 115 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 7: Indeks kratkoročnih sredstev, glede na Komunalno podjetje Ilirska 
Bistrica, za leti 2012 in 2013 
 
Vir: lasten, tabela 7 
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Grafikon 7 prikazuje indeks kratkoročnih sredstev glede na Občino Ilirska Bistrica. Iz 
grafa je razvidno, da je imela Občina Sežana v letu 2013 vrednost kratkoročnih 
sredstev v višini 448, kar pomeni da je imela kar za 348 % več dolgoročnih sredstev 
kot Občina Ilirska Bistrica. Indeks kratkoročnih sredstev v Občini Postojna za leto 2013 
znaša 120, kar predstavlja 20 % več kot v istem letu v Občini Ilirska Bistrica. V letu 
2012 pa je imela Občina Sežana 293 % več kratkoročnih sredstev in Občina Postojna 
15 % več dolgoročnih sredstev kot obravnavana Občina Ilirska Bistrica v istem 
obdobju.    
 
5.3.4 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  
Medtem ko nam sredstva dajejo odgovor na vprašanje, kaj, nam viri sredstev dajejo 
odgovor na vprašanje od kod. Viri sredstev so pravne in fizične osebe, ki so  
organizaciji s svojimi finančnimi naložbami ali dobavami omogočile sredstva. S takšno 
opredelitvijo virov sredstev lahko zajamemo precej več kot samo vlagatelje kapitala in 
tiste, ki organizaciji dajejo posojila. Pri poslovanju se pojavljajo še dobavitelji materiala 
in storitev, do katerih ima organizacija sprotne obveznosti. Potem so tu še zaposleni, 
do katerih se še utegnejo pojaviti obveznosti iz plač. Končno so tu še tisti, ki so 
udeleženi pri delitvi dobička in do katerih ima organizacija v preučevanem dogodku 
obveznosti (Turk et. al., 2004, str. 60). 
 
Tabela 8 : Obveznosti do virov sredstev v letih od 2009 do 2012 po občinah in letih, 
glede na leto 2013 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV PO LETIH 
KOMUNALNO PODJETJE 
leto 
2009 2010 2011 2012 2013 
 
Ilirska Bistrica 
745 125 113 107 100 
 
Postojna 
230 30 30 93 100 
 
Sežana 
491 259 279 102 100 
Vir: Lastni izračun. 
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Grafikon 8: Obveznosti do virov sredstev v letih od 2009 do 2012 po občinah in letih, 
glede na leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 8 
V grafikon u številka  8 so predstavljeni indeksi obveznosti virov sredstev občin, in sicer 
od leta od 2009 do leta 2012, primerjalno z letom 2013. Iz grafa je razviden drastičen 
upad obveznosti do virov sredstev med letoma 2009 in 2010. Razlog za tolikšno 
znižanje je v spremembi člena SRS 35 leta 2006, ki je naložil javnim podjetjem prenos 
vseh sredstev v upravljanju iz svojih poslovnih knjig v poslovne knjige države oziroma 
občine, posledično so bila prenesene tudi vse obveznosti do teh virov sredstev. Največji 
upad obveznosti do virov sredstev je imelo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, in sicer 
za 620 %. V primerjavi med letoma 2012 in 2013 je opaziti rahel dvig pri podjetjih iz 
Ilirske Bistrice (7 %) in Sežane (2 %), medtem ko so se obveznosti do virov sredstev 
pri postojnskem komunalnem podjetju znižale za 7 %. 
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Tabela 9: Sestava obveznosti do virov  sredstev v komunalnih podjetjih Ilirska 
Bistrica, Sežana in Postojna 
SESTAVA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
OBČINA 
ILIRSKA 
BISTRICA SEŽANA POSTOJNA 
A. Kapital   44 44 70 
B. Rezervacije in dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve   7 15 0 
C. Dolgoročne obveznosti   8 7 0 
Č. Kratkoročne obveznosti  36 33 24 
D. Kratkoročne pasivne časovne 
razmejitve 5 1 7 
SKUPAJ 100 100 100 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 9: Sestava obveznosti do virov sredstev za leto 2013 v komunalnih 
podjetjih Ilirska Bistrica, Sežana in Postojna 
Vir: lasten, tabela 9 
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Struktura obveznosti do virov sredstev je, kot je mogoče razbrati iz zgornjega  
grafikona je za vse tri občine podobna. Največji delež zavzema kapital podjetja, tukaj 
nekoliko odstopa komunalno podjetje iz Postojne s 70-odstotnim deležem, kar pomeni, 
da je obveznost iz naslova kapitala za 26 % višja v primerjavi z ostalima dvema 
podjetjema. Nekoliko višji delež v razčlenitvi imajo tudi kratkoročne obveznosti do virov 
sredstev, in sicer se gibljejo od 36 % pri podjetju iz Ilirske Bistrice pa do 24 % pri 
podjetju iz Postojne. Ostale postavke se povečini gibljejo pod 10 %, različno po 
posamezni občini.  
 
5.3.5 KAPITAL 
Kapital določenega podjetja tvorijo trajne obveznosti oziroma obveznosti, ki nimajo 
točno določenega roka. Kapital predstavlja razliko med celotnimi sredstvi podjetja in 
njegovimi dolgovi razdelimo pa ga na več postavk (Turk et. al., 2004, str. 63–65). 
 
 Osnovni kapital morajo lastniki organizacij zagotoviti že pri ustanovitvi. 
Pojavlja se kot delniški kapital ali v obliki vlog brez točnih vračilnih rokov. 
 
 Kapitalske rezerve tvorijo vplačani presežek kapitala, zneski, ki jih podjetje 
pridobi iz vplačil, ki presegajo nominalne zneske deležev, zneski, ki jih podjetje 
pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo nad 
nominalnim zneskom obveznic, zneski, ki jih dodatno vplačajo družbeniki za 
pridobitev dodatnih pravic iz deležev, zneski drugih vplačil družbenikov na 
podlagi statuta in zneski na osnovi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega 
kapitala z umikom deležev. 
 
 Rezerve iz dobička so vzpostavljene pri delitvi pozitivnega poslovnega izida, 
in sicer na podlagi zakonskih zahtev ali velo v večjih zneskih. 
 
 Preneseni čisti poslovni izid se nanaša na nerazporejeni del v prejšnjih 
obdobjih ustvarjenega čistega poslovnega izida, ki po sklepu organov 
upravljanja organizacije ob koncu tekočega poslovnega leta ni bil razporejen 
oziroma uporabljen za druge namene. 
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Tabela 10: Struktura kapitala za leto 2013 v komunalnih podjetjih Ilirska Bistrica, 
Sežana in Postojna 
STRUKTURA KAPITALA ZA LETO 2013 
KOMUNALNO PODJETJE Ilirska Bistrica Sežana Postojna 
DELEŽ KAPITALA 100,00 100,00 100,00 
I. Vpoklicani kapital 1,44 22,17 94,82 
II. Kapitalske rezerve 81,28 38,24 4,66 
III. Rezerve iz dobička 0,63 22,21 0,07 
IV. Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 0,00 
V. Preneseni čisti poslovni izid 14,68 11,97 0,00 
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta 1,96 5,41 0,45 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 10: Struktura deležev kapitala za Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v letu 
2013 
 
Vir: lasten, tabela 10 
V strukturi deležev kapitala pri javnem podjetju iz Občine Ilirska Bistrica prevladuje 
delež, ki predstavlja kapitalske rezerve in ki znaša 81,2 %. Iz grafa je razvidno, da je 
obveznost do vira vpoklicanega oziroma osnovnega kapitala le 1,4 %, gledano na 
obveznosti za celoten kapital.  
STRUKTURA DELEŽEV KAPITALA ZA OBČINO ILIRSKA 








II. Kapitalske rezerve   
III. Rezerve iz dobicka   
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni cisti poslovni izid 
VI. Cisti poslovni izid poslovnega leta   
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Grafikon 11: Struktura deležev kapitala za Komunalno podjetje Postojna v letu 2013 
 
Vir: lasten, tabela 10 
V nasprotju s komunalnim javnim podjetjem iz Občine Ilirska Bistrica, v podjetju iz 
Občine Postojna največji delež iz obveznosti do virov sredstev iz naslova kapitala 
pripada osnovnemu oziroma vpoklicanemu kapitalu, ki zajema 94,82 %. Obveznosti do 
virov iz kapitalskih rezerv obsegajo 4,66 %, medtem ko drugi deleži ne presegajo 
enega odstotka. 
 
Grafikon 12:  Struktura deležev kapitala za Komunalno podjetje Sežana v letu 2013 
 
Vir: lasten, tabela 10 









II. Kapitalske rezerve   
III. Rezerve iz dobicka   
IV. Presežek iz prevrednotenja
V. Preneseni cisti poslovni izid 
VI. Cisti poslovni izid
poslovnega leta   









II. Kapitalske rezerve   
III. Rezerve iz dobicka   
IV. Presežek iz
prevrednotenja
V. Preneseni cisti poslovni
izid 
VI. Cisti poslovni izid
poslovnega leta   
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Komunalno javno podjetje iz Občine Sežana ima, glede na Ilirsko Bistrico in Postojno, 
strukturo deležev kapitala bolj enakomerno porazdeljeno. Najobsežnejši delež 
zasedajo kapitalske rezerve (38,24 %), sledita vpoklicani kapital (22,17 %) in rezerve 
iz dobička (22,21 %). 
 
5.3.6 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Obveznosti, ki imajo rok zapadlosti daljšega od enega leta, štejemo pod dolgoročne 
obveznosti. Dolgoročne obveznosti zajemajo: 
 
 dolgoročne finančne obveznosti, 
 dolgoročne poslovne obveznosti, 
 odložene obveznosti za davek. 
 
Tabela 11: Struktura dolgoročnih obveznosti v komunalnih podjetjih Ilirska Bistrica, 
Sežana in Postojna 
STRUKTURA DOLGOROČNIH OBVEZNOSTI  
KOMUNALNO PODJETJE  ILIRSKA BISTRICA  SEŽANA POSTOJNA  
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   100    100    0    
I. Dolgoročne finančne obveznosti  65,793    99,907    0,000    
II. Dolgoročne poslovne obveznosti 34,207    0,093    0,000    
III. Odložene obveznosti za davek 0,000 0,000 0,000 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 13: Struktura dolgoročnih obveznosti v komunalnih podjetjih Ilirska 
Bistrica, Sežana in Postojna 
 
Vir: lasten, tabela 11 
















III. Odložene obveznosti za davek
II. Dolgorocne poslovne obveznosti
I. Dolgorocne financne obveznosti 
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Obravnavana podjetja kažejo povsem drugačno sliko pri strukturi dolgoročnih 
obveznosti. V Postojni dolgoročnih obveznosti sploh nimajo, v Sežani dolgoročne 
finančne obveznosti dosegajo 99,9 %. Za dolgoročne finančne obveznosti štejemo vsa 
dolgoročna posojila, dobljena na podlagi posojilnih pogodb. Podjetje iz Ilirske Bistrice 
ima 65,79 % dolgoročnih finančnih obveznosti in 34,2 % dolgoročnih poslovnih 
obveznosti. Za dolgoročne poslovne obveznosti se izkazuje dolgoročne kredite, 
dobljene na podlagi dolgoročnih kreditov dobaviteljev za kupljeno blago oziroma 
storitve. Odloženih obveznosti za davek ne izkazuje nobeno izmed primerjanih 
podjetij. 
 
5.4 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
5.4.1 PRIHODKI 
Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Praviloma je to 
zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter njihovih cen. Podjetje je uspešno, 
če je razlika med prihodki in za realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški pozitivna 




 poslovni prihodki: so prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, blaga, 
prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij, premij; 
 prihodki od financiranja: so prihodki od obresti za posojena denarna sredstva, 
delež dobička od udeležbe v drugem podjetju, dividende, prihodki od tečajnih 
razlik; 
 izredni prihodki: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju. 
 
Tabela 12: Prihodki skupaj, glede na Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v letu 2013 
PRIHODKI SKUPAJ  
KOMUNALNO PODJETJE  ILIRSKA BISTRICA  SEŽANA POSTOJNA 
PRIHODKI SKUPAJ 100    190,35    96,24    
POSLOVNI PRIHODKI 
SKUPAJ  100    188,72    95,68    
FINANČNI PRIHODKI 
SKUPAJ 100    1.099,07    236,48    
DRUGI PRIHODKI 100    300,34    277,52    
Vir: Lastni izračun. 
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Grafikon 14: Prihodki skupaj, glede na Komunalno podjetje Ilirska Bistrica v letu 
2013 
 
Vir: lasten, tabela 12 
Iz zgornjega grafikona in razpredelnice je razvidno, da sta si komunalni podjetji iz 
občin Postojne in Ilirske Bistrice po skupnih prihodkih precej podobni, komunalno 
podjetje iz Sežane pa je imelo kar za dobrih 90 % več skupnih prihodkov. Pri sestavi 
prihodkov je razvidno, da sta občini Sežana in Postojna imeli višje finančne prihodke, 
Postojna za 136 %, Sežana pa kar za 999 %. Pri poslovnih prihodkih so si komunalna 
podjetja nekoliko bliže, Postojna je imela za dobre štiri odstotke nižje poslovne 
prihodke, višje poslovne prihodke v primerjavi z Ilirsko Bistrico je dosegla Sežana, in 
sicer za 89 %. Obe primerjalni občini sta imeli višje druge prihodke, Sežana za 200 %, 
Postojna za 177 %. 
 
5.4.2 POSLOVNI PRIHODKI 
Poslovni prihodki so vrednosti prodanih proizvodov, storitev, trgovskega blaga, 
materiala in prejetih nadomestil v zvezi s prodajo, ki vplivajo na poslovni izid (Hočevar 
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Tabela 13: Vrste poslovnih prihodkov, izraženih v odstotkih za leto 2013 
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ  
KOMUNALNO PODJETJE  
ILIRSKA 
BISTRICA  SEŽANA POSTOJNA 
POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ  100    100    100    
Čisti prihodki od prodaje  84,42    98,79    88,83    
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje  0,00    0,04    0,00    
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve  0,00    0,00    0,00    
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi 
poslovnimi prihodki)  15,58    1,16    11,17    
Vir: Lastni izračun 
 
Grafikon 15: Vrste poslovnih prihodkov, izraženih v odstotkih za leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 13 
Sestavo poslovnih prihodkov imajo vsa tri podjetja podobno, pri vseh treh 
prevladujejo čisti prihodki od prodaje. Najnižjo odstotno vrednost ima komunalno 
podjetje iz Občine Ilirska Bistrica, in sicer 84,42 %, komunalno podjetje iz Sežane pa 
ima najvišjo odstotno vrednost čistih prihodkov od prodaje, in sicer 98,79 %. 
Komunalno podjetje Ilirska Bistrica ima največji delež drugih poslovnih prihodkov, in 
sicer 15,58 %, sledi ji občina Postojna z 11,17 %, komunalno podjetje iz Sežane pa 
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proizvodov in storitev ter sprememb vrednosti zalog proizvodov in nedokončane 
proizvodnje pa so pod enim odstotkom ali pa jih sploh ni. 
 
5.4.3 FINANČNI PRIHODKI 
Finančne prihodke, ki predstavljajo najpomembnejšo vrsto prihodkov v bankah, 
hranilnicah in drugih finančnih organizacijah, tvorijo (Kokotec, 2005, str. 65): 
 
 prihodki iz finančnih naložb in danih kreditov (prihodki iz udeležb v dobičku in 
prihodki od prejetih obresti), 
 drugi finančni prihodki, prejete kasakonte in del prejetih najemnin iz 
finančnega najema, ki ustreza stelni stopnji donosa naložbe, dane v najem in 
prevrednoteni finančni prihodki, ki se pojavljajo predvsem ob uspešni prodaji 
prehodno okrepljenih finančnih naložb. 
 





BISTRICA SEŽANA POSTOJNA 
FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 100    100    100    
Finančni prihodki iz deležev  0,00    0,00    0,00    
Finančni prihodki iz danih posojil  87,92    36,24    0,00    
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev  12,08    63,76    100,00    
Vir: Lastni izračun 
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Grafikon 16: Struktura finančnih prihodkov po komunalnih podjetjih v odstotkih za 
leto 2013 
Vir: lasten, tabela 14 
 
Pri strukturi finančnih prihodkov so med primerjanimi komunalnimi podjetji bistvene 
razlike. Pri podjetju iz Ilirske Bistrice prevladujejo s 87,92 % finančni prihodki iz danih 
posojil, sledijo z 12,08 % prihodki iz poslovnih terjatev. Podjetje iz Sežane je imelo 
več finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (63,76 %) in 36,24 % finančnih 
prihodkov iz danih posojil. Podjetje iz Postojne je imelo finančne prihodke le iz 
postavke prihodkov iz poslovnih terjatev.  
 
5.4.4 ODHODKI 
Odhodki so nasprotje prihodkov in skupaj z njimi oblikujejo poslovni izid v določenem 
obračunskem obdobju. Nanašajo se na prodane količine, s katerimi so pridobljeni 
prihodki, zajemajo pa tudi nekatere druge postavke zunaj stroškov in nabavnih 
vrednosti, ki prav tako zmanjšujejo poslovni izid. Poenostavljeno bi jih lahko 
obravnavali kot žrtvovane vrednosti za doseganje prihodkov kot pridobljenih 
vrednosti. Njihova podrobnejša opredelitev je povezana z njihovimi posameznimi 
vrstami (Hočevar et al., 2006, str. 77). Tako kot prihodke tudi odhodke delimo na tri 
skupine: poslovne, finančne in izredne odhodke. 
 
5.4.5 POSLOVNI ODHODKI 
Poslovni odhodki se po namenu (funkciji) razvrščajo na proizvajalne stroške prodanih 
količin in v trgovinskih podjetjih na nabavno vrednost prodanih količin ter na posredne 
stroške nabavljanja in prodajanja, neposredne stroške prodajanja, posredne stroške 
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Tabela 15: Indeksi strukture poslovnih odhodkov v javnih podjetjih za leto 2013 
POSLOVNI ODHODKI 
KOMUNALNO PODJETJE  ILIRSKA BISTRICA  SEŽANA POSTOJNA 
POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ  100,00    100,00    100,00    
Stroški blaga, materiala in storitev  59,59    51,62    56,30    
Stroški dela  33,48    38,17    34,31    
Odpisi vrednosti  3,78    9,27    3,43    
Drugi poslovni odhodki  3,15    0,94    5,97    
Vir: Lastni izračun 
 
Grafikon 17: Indeksi strukture poslovnih odhodkov v javnih podjetjih za leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 15 
Iz grafikona številka  17 je razvidno, da so imela komunalna podjetja najvišje odhodke 
pri stroških blaga, materiala in storitev. Ilirska Bistrica je imela 59,59 % odhodkov, 
Sežana 51,62 %, Postojna 56,30 %. Velik delež odhodkov zavzemajo tudi stroški dela, 
in sicer 33,48 % pri Ilirski Bistrici, 38,17 % pri Sežani in 34,31 % pri Postojni. 
Komunalno podjetje iz Sežane je imelo v letu 2013 višji odpis vrednosti kot ostali dve 
podjetji, in sicer 9,27 % celotnih poslovnih odhodkov. Komunalno podjetje iz Ilirske 
Bistrice je imelo le za 3,78 % odpisanih vrednosti celotnih poslovnih stroškov.   
 
5.4.6 STROŠKI DELA 
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 kosmate plače zaposlenih, to so čista plača, davek in obvezna dajatev za 
socialno varnost; 
 nadomestila plač v kosmatem znesku, sem spadajo: boleznina, letni dopust, 
izredni dopust, državni prazniki in drugi upravičeni razlogi; 
 darila in nagrade; 
 odpravnine, ki pripadajo zaposlenim ob upokojitvi; 
 dajatve, ki bremenijo izplačevalca. 
 
Tabela 16: Indeksi strukture stroškov dela v javnih podjetjih za leto 2013 
STROŠKI DELA  
KOMUNALNO PODJETJE ILIRSKA BISTRICA SEŽANA POSTOJNA 
STROŠKI DELA  100 100 100 
STROŠKI PLAČ 76,96 74,95 74,84 
STROŠKI POKOJNINSKIH ZAVAROVANJ  6,81 6,63 6,61 
STROŠKI DRUGIH SOCIALNIH 
ZAVAROVANJ 5,42 5,38 7,46 
DRUGI STROŠKI DELA  10,81 13,04 11,10 
Vir: Lastni izračun. 
 
Grafikon 18: Indeksi strukture stroškov dela v javnih podjetjih za leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 16 
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Pri vseh treh komunalnih podjetjih zajemajo največji delež stroški plač. Komunalno 
podjetje iz Ilirske Bistrice ima največji delež, in sicer 76,96 %, sežansko in postojnsko 
komunalno podjetje imata dva odstotka manjše stroške plač. Podoben delež imajo 
komunalna podjetja tudi pri stroških pokojninskih zavarovanj, od 6,61 % (Postojna) 
do 6,81 % (Ilirska Bistrica). Pri stroških drugih socialnih zavarovanj ima največji delež 
postojnsko komunalno podjetje (7,46 %), sledi ilirskobistriško podjetje (5,42 %), 
najmanjši delež ima sežansko podjetje (5,38 %). Deleži drugih stroškov dela nekoliko 
presegajo 10 odstotkov celotnih stroškov dela pri vseh treh občinah. Ilirskobistriško 
podjetje ima najnižji odstotek drugih stroškov dela, in sicer 10,81 %, najvišji odstotek 
ima sežansko podjetje s 13,04-odstotnim deležem.  
 
5.4.7 FINANČNO ODHODKI 
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbe. Prve sestavljajo 
predvsem stroški danih obresti, drugi pa imajo predvsem naravo prevrednotovalnih 
finančnih odhodkov. Za potrebe notranjega preučevanja se lahko odhodki za 
financiranje razčlenjujejo na del, ki je povezan z ustvarjanjem poslovnih prihodkov, in 
del, ki je povezan izključno z ustvarjanjem finančnih prihodkov (SRS 17.6). 
 
















Vir: Lastni izračun. 




BISTRICA  SEŽANA POSTOJNA 
FINANČNI ODHODKI 
SKUPAJ 100    100    100    
Finančni odhodki iz oslabitve in 
odpisov finančnih naložb  0,00    0,00    0,00    
Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti  97,34    100,00    98,77    
Finančni odhodki iz poslovnih 
obveznosti  2,66    0,00    1,23    
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Grafikon 19: : Indeksi strukture finančnih odhodkov v javnih podjetjih za leto 2013 
 
Vir: lasten, tabela 17 
Iz zgornjega grafikona je razvidno, da imajo vsa tri komunalna podjetja največje 
finančne odhodke iz postavke finančnih obveznosti. Najnižji odstotek izmed 
primerjanih občin ima Ilirska Bistrica (97,34 %), nekoliko višji odstotek ima Postojna 
(98,77 %), podjetje iz občina Sežana pa ima pri finančnih odhodkih le odhodke iz 
finančnih obveznosti. Podjetji iz občin Ilirska Bistrica in Postojna imata finančne 
odhodke še iz poslovnih obveznosti, nobeno podjetje pa nima finančnih odhodkov iz 
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6 ZAKLJUČEK 
Javno podjetje je ena izmed zakonsko določenih organizacijskih oblik, katere namen 
ustanovitve je izvajanje gospodarske javne službe. Cilj javnega podjetja ni doseganje 
čim večjega dobička, ampak ustvarjanje čim večjega javno blaginjskega stanja. 
 
Javno podjetje lahko ustanovi vlada ali lokalna skupnost, ki postane ob ustanovitvi 
tudi njena lastnica. Javna podjetja se povečini ustanavljajo na podlagi posebnega 
področnega zakona ali odloka lokalne samoupravne skupnosti, ki določa, da se bo 
določena dejavnost opravljala kot gospodarska javna služba. Pri svojem delovanju so 
razpeta med dvema medsebojno zelo različnima ciljema. Kot vsa zasebna podjetja 
morajo dosegati pozitivne poslovne rezultate in biti poslovno učinkovita in uspešna, 
vendar morajo biti obenem uspešna tudi z vidika doseganja družbene koristi. Storitve 
javnih podjetij morajo biti dostopne vsem prebivalcem, zato so cene, ki jih povečini 
določa država, običajno prenizke, da bi javno podjetje dosegalo vidnejši dobiček 
oziroma ima celo izgubo. Ob takšnem poslovanju so javna podjetja pogosto tarča kritik 
za neuspešno delovanje. Drugi pogostejši vzroki za neuspešnost so tudi slabo 
zastavljeni cilji, slabo načrtovanje doseganja začrtanih ciljev, neučinkovitost porabe 
sredstev in podobno. 
 
Temeljni akt, ki ureja računovodstvo javnih podjetjih, je Zakon o javnih gospodarskih 
službah. Drugi zakon, ki se tudi nekoliko nanaša na ustanavljanje in opravljanje javnih 
gospodarskih služb, je Zakon o javnih financah. Tako kot za vse gospodarske družbe, 
velja tudi za javna podjetja, da pri računovodskem urejanju uporabljajo slovenske 
računovodske standarde. 
 
Za določanje in spremljanje poslovne uspešnosti gospodarskih družb je 
najpomembnejša analiza računovodskih izkazov. V vseh podjetjih se analiza poslovnih 
dogodkov deli na stroškovno in finančno računovodstvo. Delovne naloge finančnega 
računovodstva so spremljanje in presojanje zunanjega poslovanja, medtem ko podatke 
o notranjem poslovanju le povzema, nalogi stroškovnega računovodstva pa sta 
računovodsko spremljanje in računovodsko presojanje notranjega poslovanja podjetja. 
Računovodsko spremljanje obsega knjigovodenje in računovodski predračunavanje, 
računovodsko presojanje pa obsega računovodsko nadziranje in analiziranje.  
 
V diplomskem delu sem z računovodsko analizo primerjal letna računovodska poročila 
komunalnega podjetja iz Občine Ilirska Bistrica z dvema sosednjima komunalnima 
podjetjema, in sicer iz Občine Sežana in Občine Postojna. V analizi bilance stanja sem 
primerjal sestavo sredstev in obveznosti do virov sredstev. Iz primerjave celotnih 
sredstev je razvidno, da je imelo Komunalno podjetje Ilirska Bistrica najnižja sredstva 
izmed primerjanih komunalnih podjetij. Sestavo sredstev imajo vsa tri podjetja zelo 
podobno – prevladujejo kratkoročna sredstva, saj pri vseh treh podjetjih presegajo 
polovico vseh sredstev. Dolgoročna sredstva zavzemajo od 43,27 odstotka pri 
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komunalnemu podjetju Ilirska Bistrica do 49,11 odstotka pri komunalnemu podjetju iz 
Postojne. Pri primerjavi indeksov dolgoročnih in kratkoročnih sredstev komunalnih 
podjetjih je razvidno, da je imelo komunalno podjetje iz Ilirske Bistrice najnižja tako 
dolgoročna kot kratkoročna sredstva. V razčlenitvi obveznosti do virov sredstev je 
vidno, da pri vseh treh občinah prevladuje delež iz obveznosti do kapitala, zato sem v 
nadaljevanju svojega dela podrobneje razčlenil sestavo kapitala pri vseh treh javnih 
podjetjih. 
 
Analiza prihodkov je pokazala, da je imelo komunalno podjetje iz Ilirske Bistrice 
primerljive celotne prihodke s komunalnim podjetjem iz občine Postojna, medtem ko je 
komunalno podjetje iz občine Sežana imelo za več kot devetdeset odstotkov višje 
prihodke. Struktura odhodkov je za vsa tri javna podjetja podobna, največji delež 
zavzemajo stroški blaga, materiala in storitev ter stroški dela. 
 
Iz celotne analize je razvidno, da sta si pri računovodskih izkazih javni podjetji iz občin 
Ilirska Bistrica in Postojna precej podobni – tako pri analizi bilance stanja kot pri analizi 
prihodkov in odhodkov. Javno podjetje iz občine Sežana pa nekoliko odstopa, saj ima v 
bilanci stanja za leto 2013 na razpolago skoraj trikrat več sredstev kot ostali dve 
podjetji. Komunalno podjetje je imelo tudi za devetdeset odstotkov večje prihodke in 
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